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D E L M O M E N T O 
E l t e r r o r i s m o y l a p a s i v i d a d 
d e l G o b i e r n o . 
Los terroristas catulanes han resuelto sus t i tu i r la pistola por el a m i a 
blanca, s in que esto quiera dec i r—¡pues no faltaba más !—que se desista 
de u t i l i z a r aqué l l a . Se t ra ta , ¡i lo que parece, de demostrar que lo mismo 
se puede asesinar impimemerute por el procedinik ' i i to de la p u ñ a l a d a que 
por el del balazo. 
A l mismo tiempo que se exterioriza con hecihos—se íha ensayado el 
nuevo procedimiento en la espalda de un palrono—la rosolución adopta-
da, el i lustre general M a r t í n e z 'Anido, gobernador c i v i l de Barcelona, de-
clara ante los periodistas que de buena gana d e p p t t a r í a a varios terro-
ristas, pero que el Gobierno no le deja. 
;.Qué consecuencias saca el curioso lector? 
Scunlamente c o i n c i d i r á con nosotros en que... pueden los b á r b a r o s 
atentados continuar. 
¡Y nos q u e j á b a m o s de la pol í t ica contempqrizadora de iBurgos Mazo 
y Berga.mín! 
'Claro e s t á que el Gobierno tiene aíliora bastante que baccr con atre-
pellar candulatos oposicionistas por esos distr i tos de Dios y con desti tuir 
alcaldes, so pretexto (íe asegurar el orden públ ico! 
I'ero, ;caramba!, ¿no se asegura, a d e m á s del orden públ ico , la. vida 
y las l í a c i e n d a s de los ehnhidanos «des t i tuyemlo" t a m b i é n a esa banda de 
asesinos q u é t r i un fa con pistolas y a rmas blancas en bastantes ciudades 
e spaño l a s? 
A d e m á s del c l a r í s i m o ejemplo que a l s eño r Dato, gobernante a l a In -
glesa, s e g ú n él mismo se t i t u l a , ofrece el Gobierno de Londres respecto de 
los agitadores de I r l a n d a ; aparte do las muebas razones bumani t a r i a s y 
de decoro nacional que existen para r e p r i m i r sin p é r d i d a de tiempo los 
desmanes terroristas, bay otra, acaso m á s convincente: la de que todos 
esos desdioliados patronos y obreros que caen, t e n í a n voto. 
Y acaso fuesen precisos para l a f o r m a c i ó n de l a m a y o r í a . 
a los gobernadores que ha tenido la 
provincia, de quienes ha recibido 
grandes favores electorales. Lo de la-
varse las manos—exclama—ha sido 
una figura ora tor ia , con l a que ihe 
querido decir que h a b í a que h ig ien i -
za i lo lodo, layar lo torro, incluso la 
(tolíliea loca!, que buena ta i ta le ha-
ce, (drandes rumores.) ¿ P o r qué es 
eso? (Más rumores.) ¿Es que yo no 
puedo adoptar esas figuras? 
(Bumores y e s t r ép i to general.) 
iSe suspende l a sesión en medio de 
un gran e s c á n d a l o . 
• Se dice que un. d í a de estos se adop 
ta ran las medidas h i g i é n i c a s que re-
claman los escasos v é e m o s que que-
dan.» 
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C r í m e n e s s ind ica l i s tas 
LAS SUBSISTENCIAS 
E l c o n f l i c t o d e l p a n e n M a -
d r i d r e v i s t e g r a v e d a d . 
C o s a s s u e l t a s . 
«El presidente del nuevo Gobierno 
belga se l lama Mr . Car tón W i a i i . - ' 
¡Hombre , q u é casualidad, corno en 
E s p a ñ a ! 
Aquí son t a m b i é n los ministros de 
«car tón». 
* * * 
Un t í tu lo de "El Mundo» . 
«Una. amenaza de guerra.^ 
Sí, sefior, cuando decía : 
. —'Si no me dais ustedes t re inta m i l 
«rales», va a ma la r los l ies tofos su 
s e ñ o r a t ía carnal de usted; s. 
* * * 
De un a r t í c u l o muy serio del men-
cionado per iód ico : 
«El bri l lante césü l t adp del Congreso 
internaciona.l para el fomento de la 
pesca, celebrado recienleineiite en 
, -an la i ider . . .» 
Apreciable escritor, cuando se cele-
bre ese Congreso, repita usted el ar-
t í cu lo . 
Entonces hablaremos. 
* « * 
Cabeza del fondo de «La Libertad". 
« H o r a s difíciles.» 
Esas horas nos suenan, colega: son 
fca una y media de l a tarde y las nue-
Ve de la. noche. Es decir, las de co-
mer. 
l 'orque ¡cu idado que es difícil ((que 
dar bien» con esas horasl . . . 
* * * 
¿A que no saben ustedes cómo se 
te llama por a h í al i r y venir de'lof-
candidatos del Gobierno? 
¡Ru ido de m a n d í b u l a s ! 
* » * 
Xoticias que conocemos con un ra-
to largo de a n t i c i p a c i ó n : 
«En vista de que ya no quedan er 
Santander y la provincia mas que 2'. 
personas, el Ayuntdrmento de l a ca-
pitaJ ha. tomado en c o n s i d e r a c i ó n h 
propuesta de un concejal para adop 
tar medidas e n é r g i c a s relacionadaf 
con la bigiene. 
E l alcalde, s eño r l ' ico, pronuncie 
Í I I extenso discurso diciendo que ha 
ida sonado l a hora de lavarse las rnn 
nos como el h i s tó r i co Toncio. . . (Ru 
ñores : Un concejal idóneo de l a ex 
(rema izquierda y otro delantero cen-
tro protestan. Suenan voces de: ¡Que 
5e explique eso del poncio!) 
En medio de una brutal explota 
••ión el alcalde explica su frase y di 
ee que para nada lia querido a lud i . 
Un ¡patrono gravemente herido. 
P.AncELOA'A, ; 2L-Unos descono 
cidos ban agredido al patrono Josc 
Tnra. d á n d o l e varias p u ñ a l a d a s . 
E l agredido c a y ó a l suelo b a ñ a d ' 
en sangre, mientras que los agresore 
se daban a la. luga. 
Recogido el herido por alguno 
• t r a n s e ú n t e s , fué llevado a la Casa d 
Socorro m á s p r ó x i m a , donde los fa . 
cultativos de guard ia le apreciarm 
varias beridas de gravedad. 
Otra agres ión. 
En l a vía Loyetana, unos* descono 
cidos agredieron a. Claudio V i ñ a s , de 
j á n d o l e en grave estado. 
Los sindicalistas cambiarán de arma 
pero no de procedimiento. 
(ionio se vienen practicando esto: 
d í a s numerosos caclieos, las agreste 
nes que realizan ahora los sindica 
«listas son con arma, blanca, p:ireciei 
dp d ' m o . - í r a r con ello que los servi 
cios de la pol ic ía no influyen en la 
deti r m i n a c i ó n de los Sindicatos y que 
.•sios c a m b i a r á n de armas; pero se-
g u i r á n el procedimiento. 
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HORAS DE DESPACHO EN ESTA AD-
rtlNlSTRACJON: DE NUEVE A UNA Y 
• E T R E S A S I E T E . 
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L o s conflictos soc ia les 
El conflicto de ios metalúrgicos cata 
lañes. 
M A D R I D , 24.—'En el minis ter io de 
Trabajo se ha recibido el informe d; 
la Comh-ióii t é c n i c a que fué a Barce-
lona a estudiar l a s i t uac ión del con-
flicto meta lúrg ' ico . 
Este asunto lo l levará el minis t ro al 
.iróximo Consejo. 
Los zapateros madri leños . 
M A D R I D , r?i.—lian celebrado una 
•eunión en la Casa del Pueblo los za-
pateros de esta corte. 
Dieron cuenta en ella de q i i f •:•! pa-
co liabía sido completo, n a i ñ e i i d o oc-
iado de t rabajar 3.000 operarios y 700 
pera rias. 
T a m b i é n ¡se dió cuenta de que 70 




M A D R I D , 2 i .—El conllicto del pan 
en M a d r i d sigue a g r a v á n d o s e ; 
E l d ía de hoy ha sido muy agitado; 
ha escaseado el pan y los precio- a 
que se ha. vendido lo poco que ha. ha-
bido, pueden llamarse fabulosos. 
Desdo las ocho de l a m a ñ a n a co-
menzaron a formarse «colas» a la 
puerta de las tahonas, en vista de l a 
•seasi'Z de tan preciado a r t í c u l o . 
El lian que se fabricaba era vendi-
do apenas salido del horno. 
Pan candeal no se I m fabricado. 
Como la demanda era superior a 
la oferta, los panecillos llamados de 
ujo, que no tienen peso l i jo , se von-
l ían a veinte y veinticinco cén t imos . 
Incidentes a granel. 
Debido a que los panecillos no te-
jían m á s que cien gramos cada uno 
se produjeron m u l t i t u d de incidenies, 
Tue dieron lugar a que se repar t ieran 
michos ee tacázos y bofetadas. 
La guardia, de Seguridad se vió pre 
•isada a intervenir en bastantes oca-
dones, c e r r á n d o s e algunas tahonas 
xnte el temor de que fueran asalta-
das, 
Asalto a un repartidor. 
En la callo de la Golegiáta fué asá l - i 
'ado un repar t idor de pan. 
Acudieron en auxi l io del asaltado 
los guardias de Seguridad, que pres-
taban por allí servicio, pek) no con-
dguieron su p ropós i to , v i éndose a su 
/ez rodeados por los alborotadores y 
; n s i t u a c i ó n comprometida, porque el 
uiblico les hizo frente. 
Entonces un sargento de Ingenie-
•os, l lamado J o a q u í n Sánchez , que 
)asaha por el lugar de Ta ocurrencia, 
tendió en auxi l io de los agentes de la 
•uloridad y desenvainando su sable 
;e puso al lado dé los guardias. 
T a m b i é n a c u d i ó el soldado Ignacio 
Ruiz. thadhete en mano, logrando con 
su act i tud resuelta que los grupos se 
disolvieran. 
Nuevo asalto. 
En la cali? de la S a n t í s i m a T r i n i -
dad fué asaltado otro repar t idor de 
pan a domici l io , al cual qu i ta ron SU 
m e r c a n c í a . 
F recauciones para m a ñ a n a . 
Esta m a ñ a n a se pract icaron algu-
nas detenciones. 
Para m a ñ a n a se han adoptado 
grandes precauciones*! m o n t á n d o s e 
ivó-nes en bis inmediaciones de las 
lalmnas. 
Mañana empeorará el conflicto. 
Se cree que m a ñ a n a se a g r a v a r á la' 
s i t uac ión , porque rio se f a b r i c a r á t a m 
poco pan de lujo , con lo cual l a fa l ta 
de este al imento s e r á absoluta. 
Una hoja de los obreros. 
Los obreros, por su par-e, n a n pu-
blicado una ho j a haciendo h i s to r i a 
del conflicto y atacando duramente a 
los patronos y autoridades. 
Se mantendrán los acuerdes del 
Ayuntamiento. 
Los tenientes de alcalde se han re-
unido, acordando mantener el acuer-
do del Ayunlamien to respecto a l pre-
cio y peso del pan. 
Los patronpis panaderos visi tanon 
al alcalde, s eño r conde do Limpias , 
quien les man i f e s tó que acataba el 
acuerdo del A y u n í a m i e n t o . 
Los tahoneros di jeron que no ha-
bía margen de ganancia entre el pre-
cio de l a har ina y el precio a que se 
vende el pon y que p r o s e g u i r í a por 
tanto el despido de obreros. . 
E l alcalde conferenció con el gober-< 
na dor. 
Pretende él Ayuntamiento que el 
Gobierno dé ' ' larina a los tahoneros á 
sesenta y dos pesetas los cien ki los . 
Se agrava la s i tuación. 
. MADÍUD, 24 ( m a d r u g a d a ) . - E s t f ü 
noebe no se ha trabajado en las pa-
n a d e r í a s , quedando, por lo tanto, 
planteada la huelga general de obre-
ros de este gremio'1. . • 
En G o b e r n a c i ó n se h a n reunido es-
ta madrugada con el min is t ro , el a l -
calde, los tenientes de alcalde y el go-
bernador c iv i l . 
Se supone que los acuerdos adop-
tadOB en esta reunión, han sido los de 
que elementos mi l i ta res se hagan car-
go de las tahonas boy por l a ' m a ñ a n a . 
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Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
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NUESTRA ACCIÓN EN MARRUECOS 
L o s m o r o s matan a un 
so ldado . 
M A D R I D , 2 i .—Según t e l eg ra f í a el 
alto comisario de E s p a ñ a en Marrue-
cos, en la pos ic ión de V i t i n , en l a zo-
na de Mel i l la , han matado los moros 
a uno de nuestros soldados, l lamado 
Francisco M i u ñ o . 
P e r t e n e c í a a un regimiento de A r -
t i l le r ía . 
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Dos interesantes vistas del puerto, tomadas por nuestro compañero "Samot'V'eL'día que atracó al muelle de Malíaño el trasatlántlco "Espagne' 
AÑO V I I . - P A G I N A 2. E X . 
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LO DE LA ESCUELA INDUSTRIAL 
U n a n o t a d e l o s p e r i t o s . 
P U E B L O C Á N T A B R O ^ DE N O V I E M B R E D E 1923. 
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Se nos remite l a siguiente noiu ofi-r 
ciosa que, gustosos, publicamos: 
"La Asociación de Peritos 1 l uh i s l r i a - ¡ 
les protesta euéi-gicai iK ' i i lc de las in-
exactitudes contenidas en la nota que 
en E L PUEBLO CANTABRO publica 
Kiin s e ñ o r versado en estas niiricria.-.». 
por (entender que en ella se falta abiev, 
t ó m e n t e a l a y é r S a d . 
Los motivos del actual conflicto es-
t á n bastante claros para que se pre-
tenda desvirtuarlos, aunque quien lo 
h í l g a se crea m u y versado en el 
asumto. 
Vacante la plaza, de profesor auxi-
l i a r de Mecán ica , Mecanismos y Mo-
tores, d e b í a ser provista interinamen-
te y el claustro de profesores enten-
dió que el m á s apropiado para des-
e m p e ñ a r la vacante era el ayudan l» ' 
mer i tor io del grupo de Qu ímica , cu-
yo t i t u lo profesional es de F a r m a c é u -
tico. ¿Es es ío cierto? -Esperamos que 
lo desmienta el «señor versado en es-
tas cuest iones». 
Entendiendo seguramentG que ta l 
nombramiento inter ino, d e s p u é s de 
l a protesta do la Aisoicación de Peri-
tos y de los alumnos de la Escuela, de-
b í a quedar anulado, acuerca el claus-
t r o apoyar la p r e t e n s i ó n de un profe-
sor aux i l i a r de l a Escuela, que solici-
tó del minis ter io el cambio del grupo, 
pasando al d e s e m p e ñ a d o por el auxi-
l i a r inter ino, es decir, al de Mecáni -
cn, Mecanismos y Mbiorei. 
De este modo quedaba vacante la 
a u x i l i a r í a de F í s i ca , Termotecnia y 
Electr icidad, grupo ' al que se baila 
afecto un perito indus t r i a l con oposi-
ciones aprobadas en dicho grupo y 
m é r i t o s por tanto sobrados para el 
d e s e m p e ñ o interino de l a a u x i l i a r í a , 
que por o t ra parte le c o r r e s p o n d í a de 
dereoho, según el reglamento dispo-
ne. ;.Es esto cierto, « seño r versado en 
estos asun tos»? 
'Pero b a b í a q i i " í. -guir favoreciendo 
al ayudante del grupo de Q u í m i c a y 
por esta .causa, al sol ici tar veroaiin.'li-
te el ayudante del de F í s i ca la in te r i -
nidad, se le contesta por el secretario 
pr i iucro y d e s p u é s por el director que 
esa plaza es para, don Fulano. 
Esta es l a verdad, « s e ñ o r versado 
en estos asun tos» y lo d e m á s es pre-
tender convertir en una ligereza de 
esta Asociac ión y en una algazara es-
t u d i a n t i l lo que constituye un acto de 
i l i s t í s ima protesta ante un hecho que 
tiene tanto de desprecio para los per i -
tos indu,striale.s como de atentado a 
los sagrados intereses de la e n s e ñ a n -
za.—El vicepresidente, M. Calzada. 
Otra protesta. 
T a m b i é n hemos recibido otra, pro-
testa sobre el mismo caso de los a lnni 
nos de l a Escuela Indus t r i a l , que se 
feaceri a b s o l u t a i n e n í e responsables do 
sus actos y aseguran que para i r á la 
huelga no han necesitado de instiga-
ciones de n i n g ú n g é n e r o . 
L a huelga. 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado en n ú e s 
tto n ú m e r o de ayer, los alumnos del 
Ins t i tu to General y Técnico , de la Es-
cuela de N á u t i c a y de la de Comercio 
respondieron u n á n i n i e m e n í o al com-
promiso adqui r ido con sus c o m p a ñ e -
ros de l a Escuela Indus t r i a l , , soste-
niendo su huelga durante todo el d í a . 
Esta huelga, como l a que sostienen 
los alumnos do este ú l t i m o Centro, 
fué muy pacíf ica, s e g ú n p o d í a espe-
r á r s e del buen cr i te r io de tan dist in-
guidos escolares. 
I os de l a Escuela I n d u s t r i a l persis-
t i r á n on su act i tud b a s í a ver la contes 
tac ión que da el minis t ro de Inst ruc-
ción P ú b l i c a a su telegrama cu r sa í lo 
ol mié rco les . ^ 
E l VII C o n g r e s o í n t e r 
nac iona l de p e s c a . 
En casa del comisario general de 
Contrreso, se r e u n i ó ayer, a las siet-
de la tarde, l a Comis ión ciontilica 
con asistencia de los s e ñ o r e s don Ju 
l io Gutiérrez^ comandante dé Marina 
don Luis Alaejos, director de la Es 
cuela de Bio logía : don Santiago Pa 
lacios, director del Ins t i tu to ; don Ra 
br io l Huidobro, ingeniero jefe de laf 
Obras del Puerto; don Emi l io de b 
Torr ionte , director do. la Escuela In 
dus t r i a l ; don Casto Campos, directo 
de la Escuela de N á u t i c a ; don Oreste: 
Cendrero y don Luis Büil í . c a í e d r á i i 
eos del Ins t i tu to ; don Raldomero Pe 
rales, profesor de C o s m o g r a f í a de \v. 
Escuela de N á u t i c a , y con la adhe-
sión d é l o s s eño re s d o n R a m ó n Péres 
Requeijo, director de l a Escuela Pr 
fesional de Comercio; don José Igle 
shis, jefe del observatorio meteoro lá 
gico; don Juan Antonio Villegas, ayu 
danto de Mar ina de S a n t o ñ a ; dor 
Adolfo Pir is , profesor de p^trün".s d< 
pesca en l a Escuela de Náut ica • 
don Carlos Navarro de Estrada, inge 
niero ide Mon te i , que exousa rún si 
asistencia a la r eun ión por d i íe ren l • 
causas. 
Quedo constituida dicha Comisión y 
designados los siguientes cargos di 
la misma: 
Presidente.—Don Julio Gut iér rez , 
comandante de Mar ina . 
Vicepresidentes.—Don Santiago Pa-
lacios, director del Ins t i tu to; don Lub 
Alaejos, director de la E s t a c i ó n df 
Bio log ía M a r i n a y don Luis B u i l l , ca-
t e d r á t i c o del Ins t i tu to . 
Secretarios.—Don Casto Campos, di 
rector de la Escuela de N á u t i c a y don 
Juan Cuesta Urcelay, ayudante de 1". 
E s i a c i ó n de Biología . 
Se cambiaron impresiones entre los 
reunidos sobre el objeto de esta Co-
mis ión , que es el de proceder a la 
i n sc r i pc ión en las diferentes seccio-
nes para presentar los trabajos y 
mantener r e l ac ión constante con los 
congresistas de otros pa í se s . 
Los s eño re s de la Comisión qm 
sean elegidos f o r m a r á n parte de la 
Mesa general del Congreso. 
Se t r a t ó t a m b i é n de la oo'.'veni ii' i.i 
de poder inaugurar on ol verano pró-
ximo y con ocas ión del Congreso las 
obras de c o n s t r u c c i ó n del proyectado 
Acuario , de P i q u í o , y de la Casa del 
Pt icf tdpr . 
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A N T O N I O A L B E B D I 
CIRUGIA GENlinAL 
Especialista en Partos, En íe rmedades dt 
la Mujer, Vías urinarias. 
ConsJUa de diez a una y de tres a cinco 
AM08 DE ESCALANTE, 10, 1°.—TEL. 278 
S a n t a n d e r infantil a ios 
pies de S a n G a b r i e l . 
Entre tas numerosas funciones y 
e s p l é n d i d o s cultos con que los Padrea 
Pasionistas celebran el I I Centenario 
de la fundac ión de su orden y la ca-
' lon ízac icn de San Gabriel de la Do-
lorosa, uno de los m á s sublimes y 
cbnmovedorei ba sido l a C c m u n i ó n 
general de n i ñ a s el martes y do n iños 
. iyer. Mucbos colegios de Santander 
'levaron la m a y o r í a de sus alumnas 
y alumnos respectivamente, y los res-
rantos una n u t r i d í s i m a representa-
ción. Difícil era congregarle por ta 
distancia del templo y el consiguien-
e retraso y fat iga; pero los directo-
•es y pivfescres arros t raron gustosos 
•sto .sacrificio para bonrar al gran 
Ipven y g r an Santo, al s i m n a í i q u í s i -
uo San Gabriel de la Dolorosa. 
E l templo era incapaz de contener 
iqueiia. muebedumbre in ran t i l , y, sin 
•nibargo, todos se apretaron y ápiñfe-
•on y -jacrificaron basta conseguir la 
n i t rada , y cont inuaron gozosos y sa-
tisfecbos, no obstante las incomodi-. 
lados y apreturas. 
¡Qué bocmníio ora ver aquellas in-
•mmerables cabeeitas, aquellos rós -
i'ós rientes, llenos de viveza, aquellos 
yoá saltadores, cuyas pupilas se f i ja-
)an, se clavaban maler ialmento on la 
imagen de San Gabriel, que on eleva-
do trono do frábea, on un mar de luz. 
limbada. su frente con b r i l l an t í s ima 
corona de l á m p a r a s e l éc t r i cas , los 
contemplaba t a m b i é n sonrienio, cari-
ñoso y amable, con la amabi l idad y 
.•ariño de un alma y nn corazón 
'.ransi'ormados o inflamados en la la -
guera del amor infinitos! 
San Gabriel desde las a l turas veía 
a sus pl.antas al Santander in fan t i l , 
al futuro Santander, que ven ía a ren-
dirle el mayor bomonajo que un San-
to puede recibir : la sagrada. Comu-
nión . 
¡Bocibir a J e s ú s Sacramentado pa-
ra bonrar al Enamorado del San t í s i -
mo, como llamaban a San Gabriel los 
que le vieron comulgar! 
Aquellos rostros tan alegres, aque-
llos ojos tan vivos, ¡con o u é elocuen-
cia pregonaban su devoción y entu 
siasmo! 
No puede darse escena, que m á s 
conforte al alma, que inspire un op-
t imismo m á s sano y e n e r g í a espiri-
tua l m á s robusta ni aliento con m á s 
consoladora esperanza a esta genera-
ción, que eí e spec t ácu lo de rentona-
ros y coii tenarc; de n i ñ a s y de n iños 
que on grandiosa, unidad se 'dispo-
n ían a recibir l a sagrada E u c a r i s t í a . 
A l verlos se siente l a inmor ta l idad 
de la Iglesia, se palpa la perennidad 
de mieslra le. ss resnira la almósi 'e-
t& do lo sobrenatural que circunda, 
aue vivif ica estos rostros infantiles y 
aletea en sus frentes impolutas! 
E n cotos dos - d í a s memorables, [• 
ig'otia. do San Miguel pa rec í a um 
gran maceta cuajada de floies loza 
ñ a s y vivientes, do flores ml'anlilo; 
que d i fund í an espir i tual I r a g a n c ú 
ante la ílor de Juventud y s a n t i d á c 
d.e Gabriel dé la Dolorosa. cuyo aro 
Itjá t a m b i é n embalsama, la Iglosi; 
t r iunfante y mi l i l an t e . 
ncalzaron sobremanera estos actos 
los prol'esores y p i 'o íosoras , presen-
tadose cen sus alumnos a la mesa 
euca r í s t i c a y par t ic ipando con ellos 
del pan de los Angeles. 
Otra nota aliaMi.ente s i m p á t i c a la 
dió el. Colegio Salesiano, que se pre • 
Sentó procedido do su b a t a l l ó n infan 
t i ! , que con su banda de cornetas y 
tambe-res a l ionaban las calles al pa-
sar, l lamando la a t enc ión por su mai 
c ial idad y gentil apostura, no solo íi 
cu paso., sino m á s a ú n al formar es-
colta al S e ñ o r Sacramentado duran-
te l a misa de c c m u n i ó n . 
Pero quieiie.-; de modo rspeenil con 
t r ibuyoron a la bril lantez do es la í 
grandiosas comnniones fueron los ex 
p l ó r a d o í e s de la Casa, de Caridad 
cuya banda a c o m p a ñ ó a los comul 
gantes a su entrada y salida de Ir 
iglesia, r ecor r ió las calles del barr i l 
de M a l i a ñ o . a l e g r á n d o l a s con sus vi 
brantos, nota:-., y durante la olovació! 
de las dos misas hizo resonar la mar 
cha Real, cuyos ecos majostuosos prtt 
clamaban solemnes la majestad de] 
Rey do los Hoyes. 
É s t e - a r t í c u l o se alarga demasiade 
y me impide, con gran seri t imieát i 
inío, consignar lo mucho que contri 
l . n v r r c n ' l o s d e m á s colegios al maír 
nitico resultado de és tos aclos subli 
mes. 
Todos estos pplegips son m á s que 
dignos de menc ión e spec i a l í s ima . M( 
consta qne los Padre:; I 'as ionis l ¡ is es 
lán ag i ' adec id í s imos y no saben cónn 
manifestar su g ra t i tud a los superio 
res. profesores y alnnuios de ambo: 
sexbij q1"' tanto e m p e ñ o y entu 
siasmo l ian contr ibuido a la g) n i-
le Dios y de San Gabriel . 
Seguro estos de que San Gabriel nc 
•Ividará el s o l e m n í s i m o homenaj( 
mé las n i ñ a s y n i ñ o s de Santamlo 
ó han ofrendado y que s a b r á sáca-
le;- crist iano y valiente que empalnn 
ion el Sai i lai idor do a n t a ñ o y bag; 
jue el de hoy no degenere de la ran 
zia. nobleza " de los antiguos cántr. 
j ros. 
JUAN ANIBABRO 
Beneficiado de la S. I . C 
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ASOCIACION DE INQUILINOS 
C a m p a ñ a s e n i t a r i a . 
Cont inúa la Junta directiva do cslf 
Asociación constituida en sesión perma-
nente, exigiendo de las autoridades Is 
inmediata implan tac ión de medidas sa-
nitarias, encaminadas a evitar tome in-
cremento la epidemia tífica. 
i ambién , cumplimentando los acuer-
.los adoptados en la pasada junta, se pa-
só un oficio al alcalde t r a s l adándo le los 
acuerdos adoptados para que, con toda 
celeridad y energ ía , se implanten me l i -
das de saneamiento, inmediato aná l i - i s 
de las aguas, intensificación do la higie-
ne de las viviendas, colocación r áp ida de 
las cisternas, Kibida del agua a los pisos 
y desapar ic ión de cuantos pozos-negros 
existen en Santander, para todo lo cual 
pres ta rá su m á s dccidb'o- y entusiasta 
concurso e.1 ta Asociación. 
Por la tarde, y en la ses ión celebrada 
por el Ayuntamiento, se dió lectura de la 
romunicac ión enviada por la Asociación 
NUESTROS CORRESPONSALES 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
SANTOÑA 
Nuevo Banco. 
Hoy se ba. inaugurado on ezia. v i l l a 
a Sucursal del Bango b i lba íno «Cré= 
dito de la Unión Mine ra» , ce l eb rándo-
se con este motivo una solemne misa 
n la iglesia parroquia,! y •después la 
lendición do los nuevos locales que 
lan quedado establecidos frente a la 
daza do Abastos. 
A l m e d i o d í a tuvo lugar un inagn í 
ico banquete on• el Hotel B i l b a í n o , al 
ine asistieron las autoridades ecle-
i i ís t icas. civiles y i i i l i i l a ros , atenta-
nente invi tadas por el gerente de la 
uiderosa entidad don Pacífico de 
".losua y Miquelarona. 
AI fuial se b r i n d ó por la prosperi 
bul del nuevo Banco, que c o m e n z a r á 
i funcional ' on el d ía do m a ñ a n a . 
Viajes. 
En viaje de estudio llegaron í ioy e) 
oniandante y el c a p i t ó n de Estado 
Mayor s eño re s Masar e Iglesias. 
Sean bienvenidos. 
Huelga roliicionacia. 
Ha quedado solucionada ia nuelg!. 
iue .sostenían los obreros carpinteros 
a e d í a n t e algunas condiciones, entri 
lUílá él rooonociniiouto db la Socio 
bu l por tos patronos. 
En la c a í i ' i u l e r í a del s eño r Lavíi 
10 entraron al traba.jo por tener est-
ieñor algunos esquiroles y no quero-
e x p u l s a r l ó s . 
R E N E D i 
Ra?go de honrade::. 
El empleado do l a Adminis t rac io i 
le este pueblo, don Valoriano P O Z U Í 
o, e n c o n t r ó en u n banco de la estp 
ción un bolsillo conteniendo a l g ú n 
cantidad en me tá l i co . 
Como en aquel momento sal ía f 
' ren, donde s u p o n í a marenase el vff 
'ero que le Qiabía perdido, g r i t ó pre 
jun tando a qu i én p e r t e n e c í a el bo¡< 
lo. siendo oonlostado por una señoro 
•jue era l a propietar ia . 
Esta r eg re só on el tren corroo y er 
tonces, previa iden t inoac ión , le fuv 
mtregado el i 'allazgo, qne c o n t e n í a 
'iOO o 700 pesetas. 
(NOTICIAS O F I C I A L E S ) 
LA F E N I L L A 
En el k i l óme t ro 17 de l a carretera 
de Torrelavega a La Cavada, y* al i n -
tentar varios cincos agarrarse al au-
t o c a m i ó n ' n ú m e r o ¡18:, propiedad do 
la fábr ica do barina lacteada, uno de 
ellos, l lamado .lesúri F e r n á n d e z Ru i -
loba, de 13 a ñ o s de. edad, fué atrope-
llado por retej ido auto, resultando 
con una ¡herida contusa on la reg ión 
frontal izquierda y d e s n r i l c u l a c i ó n 
del dedo gordo del pie derecho. 
Del becbo se dió cuenla al Juzgado 
munic ipa l . , 
L A N T U E N Q 
La ( lua rd ia c iv i l de Lantue.no ha 
detenido y puesto a d ispos ic ión del 
Juzgado mun ic ipa l de Santiurde do 
Reinosa a los individuos S e b a s t i á n 
Mu: ua Gómez y Manuel F e r n á n d e z 
Gu t i é i r ez , de 35 y 25 a ñ o s de edad, 
respectivamente, presuntos' autores 
•lo haberse apostado en el punto, de-
nominado "Venta, de Alduezo», por 
cuyo lugar deb ía pasar don Francis-
0 Maciiio Mora, do 65 a ñ o s do edad, 
vecino de Lanti ieno. a quien apodrea-
•on y persiguieron. 
l lo ras antes el M u ñ í a bab í a ii";.1:-
Iratado a u u criado del s eño r Mora . 
NUEVA MONTAÑA 
Don H i l a r i o Emperador y Mr. l)ó-
•ire Van Snick denunciari |n ante l a 
" íua rd ía c i v i l de Nueva M o n t a ñ a a 
' imón Torres Ruiz, de 29 a ñ o s , Cl isa-
do, vecino de Muriedas. y do oficio 
ornalero. 
Esto individuo v e n d i ó al s eño r Em-
icrador u n envase de benzol en cien 
lesetas y propiedad de la fábr ica Sol-
ay y C o m p a ñ í a . 
E l denunciado no pudo sor deteni-
!o, por haber buido . 
. Del hecho se dió cuenta al Juzgado 
!el dis t r i to del Oeste de esta capital . 
SAN V I C E N T E D E TORANZO 
En ol pueblo de San Vicente de To-
anzo, y por la Guardia c iv i l de On-
meda, h a sido detenido cí chico ue 
1 a ñ o s José Mar ino Ríos , quien, en 
. iña que sostuvo con R a m ó n Ruiz 
Quevedo, mayor de edad, le c a u s ó 
E l rasgo del modesto empleado ha I var ias beridas en la cabeza, 
^ d o e l o g i a d í s i m o por este vecinda- F u é puesto a d isposic ión del Juzga-
,,¡0- ! do de Corvera. 
LOS F U N C I O N A R I O S D E L E S T A D O 
É s justo atender a los 
C a r a b i n e r o s . 
En un pe r iód ico de M a d r i d yenioa 
publicado un suelto, que nos parece 
razonable, hablando de los aumentos 
concedidos ú l t i m a m e n t e por el Go-
bierno a la ( iuard ia c iv i l y al perso-
n a l de Vig i lanc ia , y abogando por 
que oslas justas m e i ó r a s se •hagan ex-
de Inquilinos, que fue acogida con sim- tensivr.s a los carabineros, 
patía u n á n i m e , aco rdándose que el alcal- J Estamos de acuerdo con el colega 
de lleve inmediataraento a la práct ica l o . y con mucho gusto vamos a reprodu-
propuesto por esta Asociación. - c i r - ' ¡" l íenlo en cuestión,. Dice a s í : 
p i o i / , , „ ^ ^ . . O . T O Con!fn,.;n CA « 'Personas relacionadas con el Cuer 
Para orientar la campana sanita ia se po (|(, Carabineros y conocedoras de 
remit ió t a m b i é n por la Asociación de I n - sn.. interioridades nos dicen, hacien-
quilinos al señor Pereda Palacio un ere- do referencia al actual problema de 
c id ís imo n ú m e r o de denuncias de cientos los sueldos y ¡haberes; lo siguiente: 
«Las actuales circunstancias, tan 
c r í l i c a s por dondequiera se las mire, 
y la necesidad de reforzar los medios 
represivos con que cuenta el Gobier-
no, dolerminaron al min is t ro de la 
Gobe rnac ión a proponer que se au-
mentasen los haberes de l a tropa, do 
la Guardia c iv i l y Seguridad, las gra-
tificaciones de servicio de la oficial i-
dc habitaciones que en Santander care-
cen de las más indispensables condicio-
nes de salubridad e higiene. 
U n á n i m e m e n t e , la Corporac ión muni -
cipal elogió la c a m p a ñ a que viene reali-
zando la Asociación do Inquilinos, que, 
hoy m á s que nunca, advierte al vecinda-
r io que, constituida en ses ión permanen- dad de ambos Cuerpos y la del per-
te vela por el m á s fiel cumplimiento de ^ m l del Cuerpo de Vig i l anc ia . To-
f x c i AÍA„~ A~ das osas instas mejoras propuestas 
que se adopten las medidas desanidad fueron ya acordadas en reciente Real 
que el estado de la epidemia, y la salud decreto. 
del vecindario reclaman, ha l l ándose tam-. Estando en curso este asunto, se so-
bién dispuesta a exigir a la Alcaldía, Jun- l ic i to por la Dirección general do Ca-
ta do Sanidad y Negociado de Higiene, mbineros que las mejoras que se iban 
el m á s estricto cumplimiento do cuanto a concede? a la Guardia c iv i l se dtor-
c i in<if> i^oLiiL.nj \jix i gasón t a m b i é n a l a oficial idad v tro-
exige el estado anormal y ep idémico que m (]o Carabineros, aduciendo' pe.ra 
la poblac ión atraviesa. j ello razones do mucho peso que e s t á n 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ en el ani de lodos j que impiden, 
_ . • IP» • n ^ f i x » si se procede con bonrada justicia, 
Ricardo Ruiz de Pillen 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera. 2.--Teléfono 1—32. 
.vv v\ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
joanotn MeralCafnisio 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
YEUASCO, 8.—SANTANDER. 
diferenciar al personal de ambos Ins 
Ututos. 
En un a r t í c u l o firmado jior el go-
rento do «La GorréspoTidenciá M i l i -
ta!-», s eño r Amado, se asegnia (pie ol 
rninistfo de l lacionda ba acdgldo con 
( a r i ñ o la p r ó p ü e s t a y se' dispone a 
poner ÍQ3 medios para que sea despa-
chada favorablemente. Sera jus t ic ia 
que h a b r á que agradecerle si as í lo 
baco, pues ;,qulén ignora que el Cuer-
po de Carabineros es la ún ica garan-
lía electiva de que el Estado ingrese 
en sus arcas de cuatrocientos a qui-
nientos millonr:? do pesetas anuales 
producto de las rentas de1 Aduanas 
I abacos. Alcoholes, ot., etc., a m á s do 
c ó h t r i b ú í r en m u e n d á '"isos a í inan-
Irni in iento de! orden púfjlico? ,-0uión 
no silbe qne esto inisino carabinero 
es el que en puertos y fronteras con-
vivo con jornaleras que perciben jor-
im! t r iple y c u á d r u p l e uno el que a 
él, veterano mi l i t a r , disciplinado y 
sufrido lo-asigna ol Tesoro?» ' 
VvWVVWVWt'XA'VVVWWVWWVV-. 
¿DUELO A M U E R T E ? 
E n t r e ün a'to jefe de 
P o l i c í a y un periodista 
s e s u s c i t a una g r a v í s i -
m a c u e s t i ó n de honor. 
M A D R I D , 2.i.-Se íká hablado mu-
cho boy en los Centros pol í t icos de 
una cues t i ón personal suscitada en-
tre un alto jefe de P o l i c í a y un pe-
r iodista. 
Se decía, que h a b í a sido planteado 
u n lance entre el jefe de la Sección 
de Orden públ ico del Minis te r io de la 
G o b e r n a c i ó n , seño i Mil lán de Priego, 
y un redactor de un pe r iód ico de la 
noche. 
T a m b i é n se aseguraba que las con-
diciones fijadas para el encuentro 
eran g r a v í s i m a s , t r a t á n d o s e , por lo 
visto de un duelo a muerte. 
WWVWVvvvvwWk-vvvvWWvvvvvwwWVtWWVM 
A b i l i o L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
L A M U J E R 
Consulta, de 12 a 2.—Teléfono 7-08 
GOMEZ OREÑA, 6, P R I N C I P A L 
Consulta, grat is . 
Hospi ta l : Los jueves. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormat, en 
oro, plata, p laqué y níquel. 
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NUESTROS COLABORADORES 
lo 
M A S E S C U E L A S Y 
N O S P O L I C I A 
E 
L a educac ión de la juventud por los 
jnacstios de [tniueras letraa es 14110 
y aun el m á s p r inc ipa l raino d e ' l a 
policía y buen gobierno del Estado, 
dio- una real provis ión de Carlos I I I , 
<(!c hada el 11 de j u l i o dr; \77¡. 
Kn pleno siglo XX, én esté siglo del 
progreso, de las libertades y de las 
[hfnioci'acias, los liecbos responden a 
una ideología d i á n i e t i d l h i e n t e opues-
ta. J u n i á s tanto se ensa lzó la inipor-
tan.cia de la educac ión ni niinea se 
dfemoslró indi férencia tal liacia los 
u d u c a d o r é s . l-a j i tüac ió t í e c o n ó m i c a 
del maestro nacíolia,"] es desesperada. 
¡Sobre nadie, reeac m á s delicada" mi-
si'ón, mayor responsabilidad his tór i -
ca» y nadie de cuantos servidores tie-
ne el Estado atraviesa tan dura c r i -
sis moral >' mate r ia l . EJ bu visto có-
mo todos los funcionarios ban esca-
lado el presupuesto nacional, obte-
niendo mejoras de do tac ión , mienlras 
a él se le abandona y se abandona la 
escuela, fa l l a de locales en inuollOS 
.sitios, y con carencia absoluta de m a -
ter ial en lodos. | | ; i obtenido proine-
tySié reiteradas de los pol í t icos , pero 
ja realidad nó tiene visos de llegar en 
su auxi l io . ¿Ñj cómo ha de llegar, si 
los representantes del piteólo legit i-
man sus t í tu los con la in t r iga , el so-
borno y la. ma lve r s ión de los fondos 
públicos? En la bora de al 'ora pre-
senciamos un hecho tjue pó t sí sido 
demuestra c u á n t o E s p a ñ a puede es-
perar de sus gobernantes. Se'" mues-
I ran preocupados ante la cues t ión so-
cial , ven por todas parte i ta a n a r q u í a 
y el atropello a la ley, y al poner re-
medio no meditan en que el mal es 
un mal hondo, una e n í e r n i e d a d psi-
cológica, consecuencia na tura l del 
abandono en que se ha tenido la edu-
cación del pueblo. 
La CSCÚela ha e-otado incapacitada 
para llenar su mis ión , los n iáes t róá 
han carecido dé la independéi tch i eco-' 
nómica necesaria para entregarse de 
lletio al estudio y conquistar una peí?-, 
soiialidad con relieve stfl^ciente paro 
que SÜ3 doctrinas se erigieran en sis-
temas, y asi se hh fpririddo esta so-
ciedaí l , Influida por todos los errores 
económicos , morales y religiosos. A n -
te la diversidad de opiniones bi ofus-
cación del entendimiento lia sido ab-
soluta, los' ciudadanos no Imn visto 
una in ta segura y expedita para el 
suyo, lo «pie ha dado origen a la pré-
ponderabCla indiv id iml is ta , con toda 
su secuela dif inti 'anisgencias, de erro 
res y de quimeras. 
Enera ya de la. esfera educativa, la 
escuela puede muy poco p a r a amino-
rar el m a l en cnanlo al ptCSí nte ata-
Re. 1.os estadistas 110 pueden m á s que 
ella, pero una y otros tienen que en-
caminar su acción a la conquista d" 
una nueva, sociedad que, con la luz 
de la Inteligencia disipe este averno 
de confus ión y desorden. ¿ E s l á n los 
gobernantes en d ispos ic ión de erty-
prender lo márc í i a? l e á m o s l o . Ante 
el conflicto é t í l á h mano de la l'n"rza. 
Se aumenta la guardia, c iv i l , se cu-
bren las biazas de pol ic ías y g u a r - í 
dias de •jqguridad, y para une él per-
! soiía'J vaya auinei i tamlo, aumentan 
sus sueldos en tai p róporc ión qué ea 
I da cuatro guardias de s i 'gur idad co-
bran lo que seis maesl 1 o,á. 
Ante esto b.-j escuelas si- v e r á n 
abandonadas, la juventud in té l igente 
y vigorosa, t r o c a r á la « p l u m a por (d 
sable:) y dejaremos que quien pudo 
ser un ciudadano modelo sea un re-
velucionariu o un c r i m i n a l , a cuya 
I'C,aptU'ra dedicaremos nuestro Ingenio. 
Ea miop ía gubermimeii ta l está paten-
te: Ignora (pie cada escuela abierta 
cierra una. cá rce l y que cada maestro 
! puede anular la acción de un cente-
nar de pol ic ías , con ventaja patente 
' |)ara. la paz y progreso de los pue-
blos. E l estadista que no encamina 
sus actos a la conquista de un m a ñ a -
na esplendoroso, él que se l im i t a :. 
ei s í i g a r y no a prevenir, el que cura 
al infestado y no pur i í i ca el am-
biente, es un estadista indigno, al que 
la Historia j u z g a r á cual se merece. 
I.a sociedad de boy es lo que es, lo 
que no puede dejar de ser l lágase lo 
(pie se baga; la sociedad de m a ñ a n r 
será lo que queramos que sea. y don 
de se ha de modelar, donde se h ¿ de 
geranl izar la regular idad de SU mar 
cha y valorar ion es en la escuela. 
La escuela e s p a ñ o l a y el maestro es-
p.'-ñol. ..-.están capacitados para lleriai 
Sti mis ión? Por doloroso que sea con-
fesarlo, hay que decir que no. E] pue 
Ido puede esperar muy oqco de elb 
mientras ese pu'éhló no 'purif ique e 
ambiente polí t ico y cohsiga qne k r 
gobernantes conSag íén su vida a lo; 
problemas educativos. 
Los ñifioa e s p a ñ o l e s son víct ima: 
propir iafor ias de la inmoral idad pe 
l í t ica . F í s i ca , intelectual y moralmer 
te son asesinados con la m á s vergon 
/. «a impunidad. Su organismo s' 
atrofia, su v i ta l idad s'e aniqui la , ce 
r ÍÍ en de aire, de tUz y de a l e g r í á j 
v'ven el peí iodo de su l loraeión en 1 
1 ibréguez de locales m á s dignos é> 
l i 'ras que (ie seres inocentes. Sus i r 
te | ig(mdas no puédei í ser desarrolb 
das, faltas las escuelas no solo d 
mater ia l , sino ¡hasta de libros de le( 
tura , de papel pa ia escribir. E l Eí 
lado no atiende estas necesidades j 
la escuela e s p a ñ o l a es un c a d á v e r . 
¿Y el maestro? El maestro, agovie 
do por ta necesidad, preocupado pb 
la misiM-ia de su famil ia , ¿dónde bs 
l iará fuerzas capaces para llenar s 
hiis ión? ¿Cómo la voluntad ha de se 
fiierte i-nando el es | i i i i tu Maquea ai 
le lo imposible de la vida y cuand 
itn d í a tras otro se cometen con él ii 
justicias y desprecios inenarrables"! 
rues tu que el pueblo nada dice, pues-
to que en las ludias electorales para 
n ida ê ocupa de que b s pol í t icos ex-
p umaii un progrania cu l tu ra l , las es 
(indas se v e r á n abandonadas, la so-
ciedad de m a ñ a n a se rá i dén t i ca a la 
de boy, y cuando la llera corra, sal-
dremos armados todns a darle caza. 
¡Pobre pÚCiilO y pobre E s p a ñ a ! 
TisOF ASTRO 
- . I I . ••1 •••wmat'.wm 
A R T I C U L O S BARATOS 
T o d o a p r e c i o d e 
f á b r i c a . 
El martes pasado Ui K vis i taron dos 
distinguidos ciudadanos, e s p a ñ o l el 
uno y Trancr's oí otro, p r o p o n i é n d o -
ims una verdadera ganga. 
l ' i imerainenle " nos saludaron con 
toda co i l e s í a . en los des idiomas res-
pectivos, y enseguida nos propusieron 
el asunto. 
¿Ees bacen a ustedes falta calceti-
nes.' ¿y p a ñ u e l o s de. bolsillo? ¿¥ cor-
b a l i : ó d e seda? ¿Y medias,para las se-
ñoras? 
Nosotros vimos que, en efecto, nos 
bac í an falta 'odos aquellos impoi tan-
tes a r t í c u l o s y nos prestamos a que 
nos los mostraran. 
Nada pudimos ver líiejor que aque-
l la colección de preciosidades que nos 
ofrecían, y cuando í b a m o s a rogarles 
que Be los guardaran , por entender 
que todo aquello ño estaba paro nos-
otros, el español p r e g u n t ó al franei's 
qué precios ponía para nosotros. 
E l f r ancés se q u e d ó pensando unos 
inonientos y en seguida le l a r g ó un 
camelo en la lengua de Mi l i e raml al 
español y éste nos t r a n s m i t i ó la feliz 
noticia: 
—Dice a q u í el amigo que 'as medias 
de Seda ara señora se las d a r á a cin-
co pesetas; bis pañuel'.is, de seda tam-
bién, a dirá reales: las corbatas, a pe-
seta, y los calcetines, a dos. 
•luramos que nos quedamos de una 
pieza, porque cualquiera de aquellÓS 
a r t í cu los va l ía , por lo men.is, cinco 
Veces m á s del precio que se nos pe-
día por (dios. 
Como es na tura l , en seguida luci-
hios la correspondiente nota; a reser-
va de preguntar a l comisario de po-
licía si tenia noticias de a l gún robo 
de tales a r t í cu lo s . 
I I pspli.flo] . a p u n t ó el podido y que-
do en volver aye-r con la m e r c a n c í a . 
l 'ero entonces se le ocur r ió una idea 
que no so le bah ía ocurr ido antes. Lo 
('.' e n s a ñ a r n o s ttnbs cortes de t r a j e s 
de no iveordamos c u á n t a s yardas de 
¡•nelio y no sabemos los metros d | 
largo, tos cuales, cortes nos fueron 
nfivcides en ';;::) pesetas pr imero y 
luego en '¿•'.'). 
En el acto DOS dimos cuenta de qui-
se trataba y recbazamos el ofreci-
miento, por considerarlo demasiada 
teganga». 
El objeto es ofrecer t i rado lo que 
Vale muclio dinero, para que el com-
l>i;idi,r se baga una idea de (pie el es-
p a ñ o l y el f rancés lo dan todo de bal-
de v- as í entrar por los t ra jes (pie ofre-
qon a buen prec ió y posiblemente en 
p é s i m a calidad. 
1 La prueba es tá en que como no en-
tramos por los cortes, los dos a l u d i -
dos ciudadano!? no volvieron ayer a 
t raernos lo, que h a b í a n p.roin: l ido. 
Lo coa! ponemos en conocimiento 
del públ ico 'para qUe esb̂ - s o b r e j » v h o . 
CiN TANTO ASI DE GRAGIA 
C o m o s i n a d á r a m o s en 
la opulencia. 
Casi en absoluto ca rec ía anoche de 
noticias |)ara los pe r iód icos ideales, 
id gol ei nador c ivi l interino. 
D e s p u é s de comunicar a los perio-
distas la r e u n i ó n de la Junta de Sa-
nidad, de cuyo acto daiims cuenta en 
ptrb lugar de este mismo numero, y 
de babel* llegado a Santander varios 
vecinos de Castro-l ' rdiales para Séí 
s.onudnlos. al Tratami(do a n t i r r á b i c o , 
por fii^ber sido mordidos por un pe-
rro, al parecer b idrófobo, comenzó a 
dolerse, con toda la amargura de que 
es capaz el señor Massa, de Ui tena-
ble lluvia, de mendigos que de todas 
las provincias de E s p a ñ a esia eayen-
dn sobre la. nuestra desde liace varios 
díaS. ' ' , 
Hoy. de .Madrid: ayer, de Cartage-
na: (ie 'Sevilla o de Orense la pasada 
semana,' llegan y llegan pobres a San 
lander. ,-in leas carta de pago ni niás_ 
bagaje que b>s-consííjos fraternales de 
los. alcaldes despeel ivos, que al colo-
carlos en la cane lcra camino de la 
capital de la M o n t a ñ a , ban debido de 
cirles que ella es Jauja 0 algo pareci-
do y que los santamle.i'inos molamos 
en la Opulencia. 
—Y claro está—decífl anoche el se-
ñor Massa a los reporteros—; ese c r i -
terio de los presidentes de Concejo de 
otras poblaciones se ha contagiado a 
los nicntei illas de la provincia nues-
tra, y de Tórr ida vega y otros muebos 
Ayuntamientos es tán llegando a San-
tander mendigos, con la misma ilu-
sión de si v in ieran al P a r a í s o terre-
nal. 
Y ah í te las compongas. P r o c ú r a l e s 
comida y alojamiento y 'basta cíes-
infección, o pasa por el triste lamen-
t a b i l í s i m ó e spec t ácu lo do verles pol-
las calles medio desnudos y muertos 
de bambre, en tropeles que inspiran 
ciaopasii'in. 
—Señores , qué c ó m o d a m a n í a la de 
esos ¡(des de Mui i i idp i is—continuaba 
doliente el gobernador interino. 
No se percatan de que. como reza el 
dicho, cada palo deb;; aguantar su 
vela. No quieren ccnvenccrsc de que 
MI Santander tenemos tantos 'pobres 
como el lugar que m á s : que nuestros 
medios de beneficencia son muy redu-
cidos: que es muy penoso verse en la 
prec is ión , por rto dejarlos en la v ía 
públ ica , de recluir los en la cárcel . . . 
No o ímos m á s , lector. Estas pala-
htifi. id i inois nos l lenaron la cara-de 
Vergüenza . 
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m i m DE U JUNTA DE SANIDAD 
¡ S a n t a B á r b a r a , 
q u e t r u e n a ! 
En el Gobierno c iv i l se reunió ayer, 8 
¡as seis dé la tarde, la Junta de Sanidad, 
con motivo do los casos de tifus y fiebres 
infecciosas registrados en Santander y la 
irovincia en estos ú l t imos días . -
El inspector- provincial de Sanida1. 
Ion Mariano Morales, dió amplia cuenta 
1 los reunidos del estado en que se en 
uentra la salud públ ica , esnviniendo en 
que, por los datos y por los partes remi-
.idos por los señores médicos de la loea-
.idad y t i extrarradio, el estado general 
ianitario en la poblac ión no reviste gra-
. edad por el momento, debiendo cesar la 
/ran alarma que hoy existe. 
Según los mencionados facultativos, 
:asi todos los años por este tiempo se de-
daran en la población algunas fiebres de 
;arácter tífico, entendiendo quo 1 J que 
ahora ocurre, y aún m á s recrudecido, 
aiedo deberso a la tormenta de granizo 
y agua que hace a lgún tiempo descargó 
5cbre la capital y la provincia y que, se-
guramente, a r ras t ró g é r m e n e s pa tógenos 
que infeccionaron las agua?. 
En cuanto a las mol idas 1 rjfilácticaf 
que so hacen precisas en este caso, é 
inspector do Sanidad, doctor Morales, s( 
las comunica rá do oficio al alcalde de la 
ciudad, fa ra que ésto Jas baga llegar al 
vecindario por medio do un bando. 
En la reunión se acordó tambiCn hacer 
reconocimientos y anál i s i s per iódicos de 
las agaas, y para ello se t rató de dar im-
pulso definitivo al tan cacareado proyec-
to do Instituto de bacter iología, cue. t ién 
impor t an t í s ima para la. salubridad dol 
vecindario, de la que solo se acuerda ei 
Municipio a Ja manera de los que invo-
can a Santa Bárba ra cuando hay relám-
pagos o truena. 
Porque se ha liecbo preciso cjue el ilus-
trado bacter iólogo s eño r Celada líevuel-
t i y para atender las funciones propias 
de su delicada profesión. Compre un odi 
fício donde instalar d e l i lamento el Ins-
tituto, por su cuenta y riesgo, y nó lia 
movido ello a nuestros capitulares el soh-
r j j o siquiera para procurarse unas pese-
tas con las que salir del atolladero en tan 
imp: oscindible necesidad. 
Y esto asunto, como otras voces hemos 
dicho, es de tanta o m á s importancia que 
un h ipódromo , unas caballerizas o una 
carroza para las ferias. 
De forma que al acordarse de la nece-
sidad de construir el Instituto do bacte-
r iología solo en estos casos, viene a ser, 
como decíamos , como clamar a la glorio-
sa Santa B á r b a r a cuando lo hor r í sono de 
la tormenta amenaza destruirnos, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv'vvvvvvvvtvvvvvav^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
LA SITUACIÓN EN BARCELONA 
n í e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s 
d e i g o b e r n a d o r c i v i l . 
Viajes 
Hoy s a l d r á para Ib iyona nuestro 
buon amigo don Vidal Huiz Abasciil . 
a c o m p a ñ a d o de sus hijos M a r í a y 
Manuel . 
Les deseamos un feliz viaje. 
—Ayer Iicmcs tenido ei gusbi de sa-
ludar al querido c o m p a ñ e r o , red-ador 
delegado de ' El EinaneiM ;>.., do Ma-
dr id , don Vieb.r M .ro de Viguera. 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P O -
L I T I C A Y L I T E R A R A A , D I R I J A S E 
A L D I R E C T O R 
Unas declaraciones. 
oAIíCELONA, 21.—lian sido objeto de 
muebos comentarios las declaraciones 
(jue anoche hizo el gobernador c ivi l a los 
1 crio distas. 
Comenzó manifes tándolos que no ocu-
1 ría nada do particular. 
—r-,Sabe usted—lo preguntaren—si se 
La practicado alguna detención de i m -
portancia? 
—No estoy en te rado—respond ió . 
—¿Es cierto quo va a haber deporta-
(iones?- insistieron los period stas. 
—Eso os lo que debiera hacerse--con-
testó el señor Martínez Anido—, poro no 
me dejan. Si las hubiere so lo d i r ía a us-
tedes, pues me in te resa r í a que lo supiera 
la gente. 
En libertad. 
l í a n sido puestos en libertad los indi-
viduos Abelardo Martínez Salas y J o s é 
l i ver Vidal, detenidos gubernativamen-
te, por haberse comprobado que no tie-
nen ninguna relación ni punto de contac-
'0 con los elementos sindicalistas. 
Una salvajada. 
Dir ig íanse a Barcelona, en un au tomó-
vi l , los cabos do Somatén don Antonio 
Olivcr y don Erancisco Puig, cuando, ol 
encontrarse entro los k i lómet ros 13 y 14 
do la carretera do San Cugat del Valle, 
viéronso detenidos por un grueso alam-
bre, amarrado a dos á rbo les de arabos 
'ados do la carretera. 
Milagrosamente, ol chófer pudo parar 
a tiempo el coche, evitando una desgra-
no. 
Momentos antes hab ía pasado por cb 
nismo sitio un carro, sin quo el quo lo 
, 'uíaba notase nada anormal. 
Los señores Oliver y Puig, tan pronto 
;omo llegaron a Barcelona, pusieron el 
.echo en conocimiento del gobernador 
c iv i l . 
Nuevas detenciones. 
En la cárcel lian ingresado Jo¿é Domo-
noch Bodó, detenido en EadaLona por 
coacción, y Mariano Pueyo, que trataba 
.le recaudar cuotas para ol Sindiralo 
I nieo 011 una taberna de la Plaza del Sol. 
'So le ocuparon sollos y una cantidad 
en metál ico. 
Ambos detenidos quedaron a disposi-
ción del ju/gado de la Concepción. 
Más htielgas. 
Se han declarado en huelga los obroros 
de tros fábricas do hormas para calzado, 
pidiendo dos pesetas diarias de aumento 
m el jornal . 
T a m b i é n so han declarada en buclga 
330 obreros de la fábrica do vidrio cb; lia-
dalona, por no haber sido aceptadas las 
nuevas bases (lo,trabajo, oh las que piden 
la abolioión del trabajo a destajo y cinco 
pesetas diarias de auraonto de jo rna l . 
Hasta ahora no se han registrado inci-
dentes. 
Ayer m a ñ a n a abandonaron tambieh el 
trabajo los operarios de la sección de 
bobinajo do la fábrica de electricidad (pu-
la Compañ ía «La Canadiense> tiene en la 
c;ille de Mata, con el pretexto de i r a ver 
al delegado del Sindicato, Jaime Saladri-
gas, que había sido detenido, hecho lo 
cual vohioron a reanudar sus labores 
por la tarde. 
Según los informe^ oficiales, el m'iine 
tú de'huelguistas quo hab ía ayer en Bar-
celona ascendía a 962; 
Los pianistas. 
Los maestros pianistas de cine han 
aoordado presentar a la Asociación d j 
Empresarios de espectáculos p á b l i e ^ s de 
üarce lona las siguientes bases: 
Actuando do pianistas, uno tarde y otro 
noche, 8,50 cada uno: actuando dos pia-
nistas a dos pianos, 14 pesetas cada un 1; 
aetuando un pianista sólo, H pesetas; los 




La sección primera de la Audiencia ha 
dictado sentencia condenando en m é r i t o > 
de la causa soguida contra ellos, por ase-
sinato y homicidio í rus t r ádo , a Ernesto 
Herrero y Vicente Molina, a doce años y 
un día do cadena temporal a ca,\a uno 
por el pr imer delito, y a un año. odio 
meses y un' d ía de pr i s ión correccional 
por el 'segundo, cons ide rándo lo como 
disparo solatnento y no como homicidio 
i'rustrado. 
tVliierfc de un detenido. 
BA1 ÍCELO NA, 24—] la fálleeido ol súb -
dllo griego que Fué detenido hace pocos 
días . 
Parece ser quo había sido víet ima dei 
una quiebra do varios 111 i l íones. 
Un c a d á v e r . 
. Eu los muelles do la Muralla, y cercá 
del vapor clbvlcar-, Im sido bailado un 
c uláver, el que has.a abora no ha podido 
ser identif eado. 
Siguen los cacncos. . 
Lá Policía con t inúa prac l ic indo da-
clieos y registros. 
U l í imtmon to so han n cogido 20 nava 
j is y dos pistolas. 
Detenciones. 
En la Gran Vía diagonal lueron dete-
nidos unos sujetos sospeüboso-' , ingro-
siuido en la cárcel . 
La Policía ha detenido t ambién a Sal-
vador Ariño, presidente de un Sindicato. 
Se le enooutraron dos pistolas C. MI diez 
cargadoras y listas do socios (b l Sindi-
cato. 
E i director de ¡'La Tíirde» al Jurga ' o 
Ha sido llevado al Juzgado do 'güa rd i a 
el director del per iód ico «La Tarde . pa-
ra quo dé exylicaciones ácered de un ar-
tículo muy violento publicado en dic-ho 
diario. 
Nuevas dec l a r ac io i í e s . 
El gobernador ha manifestado q 0 
rá iní iexible en la persecución do los .'ni-
tores do los atentados, habiendo tomado 
a este respecto toda clase do m o di das. 
Después dijo que no so hab ía pensado 
011 realizar deportaciones. 
Agregó que el «Noy do Sucro> lia sido 
detenido gubernativamento. 
El número de Húéfg¡uisttX3, 
En contra de los datos antes transmiti-
dos, y según las referencias oílcialos, 
hallan actualmente en hyolga en Bárcc 
lona 1.208 obreros. 
Autopsia. 
So fia practicado la autopsia al cadáv r 
do l-'rancisco Cortina, vfelima dol atenta 
do cometido en Sarria, babiéi .dose dictK-
d J cuto do p r i s ión contra un individuo 
apellidado Perca, presunto autor dee.du 
c i raen. 
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EL CRIMEN DEL PASEO DE é í k í ® 
S u s p e n s i ó n , por a h o r a , 
de la c e l e b r a c i ó n de ia 
c a u s a . 
iMAl ) l ! ID , 2i.—tSe l u i cCMislituído es-
fn tnrde, nuevamente, el I n b u m i l del 
Jurado que babia dr- c<,ooerr ell ta 
causa eiiiiorid;i por id ci ineOi d •! I ' , 
ne'p de Hosnlcs, 
Se ¿lió cuento did ioím-nir d.- mr. 
médicos í 'orenses qm- h,án 1 lioci'dO 
UÍ acussdor privndV-, soVo- i !e;. (••••. 
Los méd icos bo-euses d i c n . m 1 
inforine que a ó n cüiu idó H " - ! ; i d . . d i 
SéñOr Leyes parece I I O I Í I M I . p.-i(,a;(•;•• 
mente presenta e l i o m i s excim. inn--i 
nerviosas que p u d i r n . n e ;oi t r i lmir \< 
que no estuviera con el ne.tnr.il tíéspo 
jo para' el Vunipl imienlo de su mi-
s ión . . •, . • 
En vista de esto se bá suspqnd idó , 
pi r abora, la celebrat ión de (ÍI ly 
causn. . i 
DE TODAS LAS 
MEJORES iMAUCAS 
PláUOll aiitfimíUir̂  Ba^wfc 
LOS MAS P E R F E C T 0 3 Y ANTICUnS 
GRAN SURTIDO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
J i ü í i m m n Bosai 
«ESPEOiAí-ISTA EN EMFERMEDADES DE 
LCS PULfAOMES Y E!- CORAZON 
Ccnsulta de once P una. 
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MEDICO 
Especialista en eufermadatlfi' ds 'o=¡ nlíins 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TKL. J-J 
ESPECIALISTA EN KARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y do tv&s a sol 
BLANCA, 42, PRIMERO ' 
ib 1.' 
m 
y eaf crin edades de la infancia,, -pm- i-E--* *• 
médico especialista, director de la ü o . 
ta de Lecbe 
Pablo Pereda E!ord¡ 
Callo de Burgos, 7, de once a dos. 
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ACOTACIONES 
¡ Y A N O T E N E M O S M I E D O ! 
Todos los ' ( l i i i i ' ins t'spafinK's, sin disti l icióli de ' U I I Ü I S ' n i matices |u i -
bl.ican con ^ra iHic s t i l u l a r r s la mi l ic ia de la delci ic ión del conocido agi-
tador s indíct t l i s t í i Salvador Seguí , m á s ounu id.; \u<\- el apodo de «El Noy 
de iSucrec. 
L a detencii^i ha cansado un asombro inmenso é 'n t re ' t 'odos los e lúda -
nos ibér icos , y uiucbos h a b r á n c re ído que se t ra taha de un canard; pero 
pueden estar seguros de, que la noticia, es cemplclamente exacta. 
El gohernadnr c iv i l de Jiai'celona, s e ñ o r M a i l i n r z Anidi) , ha cometi-
do una imprudencia itemeraria. o rdenando- la de tenc ión de ((El Noy de 
Sucre» , bomlire que hasta ahora go:;aba de una i i i ipt íñidad inqoñeebibte' . 
Recí^pacite ' el s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o las consecueiicias que p u é ^ e 
traerle el cuiVipíímiento de esa ^orden. Q u i z á su muerte es té ya decretada 
y la de todos sus amigos y criados, y l a m i l i á r e s . P r o b a b i é m e n t e p é ü g r é 
t a m b i é n l a v ida de todos los que se atrevi.ui a sostener que la de tención 
es Jüs ta . 
A nosotros'nos parece que-es justa . jusUsinra. y nos i r r i taba grando-
mente que gozase de l iber tad un hombre que, con sus c a m p a ñ a s , ha sem-
l)rado el lu to y e l dolor en muchos hogares t . Pero nunca nos atrevimos a 
' deci r lo-por temor a que una bomba c e g a r á nuestra preciosa existencia. 
Pero í ihórá que conocemos el-desenlace de \$ episiMÜcM p e l í c u l a ' "Ba. ra-
bás», que era. nuestra ú n i c a i lus ión , no itencmos miedo a l a muerte. Y l a i 
esperamos tranquilamente, resignadamente".... . . 
C Y R A N U C O 
ÉL MOMENTO POLITICO 
A l G o b i e r n o l e p r e o c 
a c t i t u d d e l s e ñ o r M a u r a . 
¡ Con objeto de protestar de l a con-
ofi- ducta de la Jinda, que les ha ar ras t ra 
Dice el presidente. 
M A D R I D , ¿ i .—En su despaoh.0 
cial recibió el presidente del Conse- do a la huelga, pretenden dar*los a z ú 
jo a los periodistas, c o m u n i c á n d o l e s careros de ;iquella, ciudad un m i t i n . ^ 
(jue el m a r q u é s de la Torreci l la le te- S igu ió diciendo él subsecretario que 
en el pueblo de Dos Hermanas se há-
bía cometido un atentado con un a l -
b a ñ i l que s a l í a del trabajo y que fue 
D é s p u é s "se ' h a b i ó ' del conflicto del agredido por varios sujetos que Se 
le aproximaron para j jedirle trabajo. 
Como, se lo negó , le h i r ieron de 'gra-
vedad con una pistola. 
j E l Gobierno, disgustado, 
que p r e t e n d í a vende r lo s panecillos a in inis t ros salieron anoche del 
M y 20 c é n t i m o s , y que por ciertas Ca- ^ n s e j o disgustados, porque no pu-
llos c i rcularon rrSíi.ni>P5tnmnn0c. ^n d ieron resolver s a t i s í a c t o n a m e n t e n i n 
legrafiaba d ic iéndole que l o s Reyes 
l l e g a r í a n a San S e b a s t i á n el jueves y 
el viernes a M a d r i d . 
e . h a l  
pan en la Corte, indicando los perio-
distas al s eño r Dato que h a b í a habi-
do conflictos en algunos plintos de 
M a d r i d , siendo., agredido na patrono 
ml r los 
p< 
de todos ' los irlandese; 
cen el cr imen. 
Ccntinuan las escenas sangrientas. 
LONDRES.—Los temores que se 
abr igaban de que l a muerte del alcal-
• mi presidente di jo que todo lo que (leIsi?:tir d%T R e n t a r • candidatura de úe Coi.k tra,ei.ía a p a r e W a s cónse-
ocurr ía , era debido a] acuerdo del M a d r i d , convencido de que cuencjas s.m().1.¡t.llt.t^, ' , , , „ m m 
Ayuntamiento^ según lo h a b í a comn- ^ < l ' ' n ' o l a sena segura. ^ , cuencias sann,,Lntas, s. han - n m -
i i i c M o el propio g o b e r n a d o í !';| ^ n t r a n e d a d que esto ha tenido piulo. • 
- ¿ H a - l e í d o u s t e d - d i j o un p e ñ ó d l S - ,0,'zo!?!,n,eíntf ^e P f f ^ c j r se ha vis-¡ D e s p u é s de diversos"ataques contra 
1 0 aumentada con el hecho de no ha-
circularon. manifestaciones con 
grandes cartelones, en los que se le ía : sun0 de los asuntos que en el se t ra-
¡Abajo el golaernador! ¡ M u e r a el go-, tai'01n- . . , J 
I , , . , - , , ; , , ! , , , ; ! 0 • E l Gobierno se ha visto obligado a 
L a c a m | ) a ñ a que viene realizando el 
s eño r L a Cierva y los t é r m i n o s en 
que es t á escrita l a carta qns t i s eño r 
M a u r a ha, d i r ig ido al ca rd id . i lo por 
Carballino, s eño r Calvo Sotólo, fueron 
objeto de detenida d e l i b e r a - J ó n en el 
Consejo, considerando lo'á mini- t ras 
ratiy difícil Ja s i t uac ión del Gobierno 
por la franca host i l idad en i p i ' se ban 
colocado tos s e ñ o r e s Maura, y 1.a l l c r 
va y t a m b i é n por el anuncio de que 
el conde de Romanones va i empren-
der una activa c a m p a ñ a cu conha de"' 
los procedimientos electorales del Go-
bierno. 
Protestas de los funcionarios de Ha-
cienda. 
Con motivo de los traslados de al-
gunos funeionarios de Hacienda, a 
causa de la, ac t i tud que adoptaron al 
no ser aceptadas por el Gobierno las 
bases de mojoras que t e n í a n presen-
tadas, han publicado los d e m á s fun-
cionarios un documento protestando 
de los traslados y pidiendo al minis-
tro que los deje s in efecto. 
De provincias se h a n recibido tele-
gramas diciendo que debe considerar 
el Cuerpo de Hacienda como un agra-
vio los ' traslados que se vienen decre-
tando estos d í a s y ofrecen adoptar 
medidas e n é r g i c a s . 
Alba dará una conferencia en el Aic-
neo. 
E l s e ñ o r Alba, ha aceptado la invi -
t a c i ó n que" le han hecho algunos so-
cios para dar una conferencia sobre 
el actual momento polí t ico. 
T o d a v í a no se h a s e ñ a l a d o la fecha 
para la, conferencia. 
Lo del juez de Carballino. 
E l min is t ro de Gracia y Jüs t ic i í t ha 
entregado a la Piensa una nota rela-
t iva a la in te rvenc ión del juez de Car 
ball ino en determinados asuntos de 
la Audiencia T e r r i t o r i a l de Burgos. 
Esta nota viene a ser una, respues-
ta a la dirigida, por don Antonio Man 
r a ai s eño r Calvo Sptelo. 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
I N G L A T E R R A 
L a Prensa inglesa. 
LONDRES.—Todos los pe r iód icos 
comentan ampliamente los sangrien-
do el impuetso del 10 por 100 sobre el 
importe de los billetes de dichos es-
pec tácu los . 
Los directores estiman que no pue-
tos acontecimientos ocurridos en D u - ! d e n soportar este nuevo impuesto, y 
jJ¡ln i han decidido cerrar los establecimien 
Gran parte de ellos emiten la o p i a t o s antedichos, 
n ión de que los asesinatos de los ofl- E i Personal de dichos e spec t ácu los 
c ía les b r i t á n i c o s h a n sido realizados se ^ejmiré., pa r a t r a t a r de lo que de-
he hacerse en el caso de que los direc-para reaf irmar una causa que va-
cila. 
L a m a y o r parte pide que el Gjpbier-
no se muestre firme. 
E l «Dai ly N e w s » ;emite l a op in ión 
de que el Gobierno p e r p e t u a r á su po-
l í t i ca .odiosa de venganza ciega y sin 
piedad. 
E l «Thimes» dice que el Gobierno' los dos Gobiernos hagan una-declara-
debe castigar a los culpables con r i - ! c i ó n c o m ú n ¡"des del jueves, pues, co 
gor; pero l a au tor idad gubernamen- mo quiera que l a nueva C á m a r a gr íe-
t a l en I r l a n d a s e r á , a su ju ic io , d í e z ' g a e s t á convocada para el diá 25, con 
veces m á s fuerte s i su pasado le per-lf6116 dar a conocer antes oficialnien-
mi te ,hacer u n l lamamiento al a p o y o ^ las intent í iones que abr igan los Go-
tores lleycn a, cabo el cierre. 
No aceptan a Constantino. 
PARIS.—Prosiguen los cambios de 
impresiones acerca de l a ' a c t i t u d que 
o b s e r v a r á n los Gobiernos de P a r í s y 
Londres con respecto a Grecia. 
Se cree que el presidente f rancés 
insiste acerca, de la necesidad de que 
que aborre- biernos f r ancés y br i tán ico .» 
fa- las- informaciones que publica «l .a ' ^muentaua con ei tiecno oe no na-
Correspondencia de E s p a ñ a , , , pidien- medl0 a r c u a d o para conjurar 
do l a s u s p e n s i ó n de varios conceja- f l f r í o confl.cto que plantea la acti-
les9 y . t u d de los funcionarios-civiles-del Es 
El s e ñ o r Datp r e s p o n d i ó que eso era ; ta(A,0'+ , , n . • •• t -
lo que d e b í a hacerk- con los que no ' del Consejo, el sen-n : l). .nnn 
se p r e o c u p a n t e los intereses del ve- a l , ? . e r W d( c indar io o ^ . i ve Hacienda para cambiar impresione; 
Después d i ó - c u e n t a el presidente de' L lu l l l :m0l 'L de conjurar el con-
haber llega.do al Ferrol A vapor .Can ' geSÍIOneS ^ ^ W j 
g u r o » , réci('iitHnieiite ádqui r i íb ) |)()r el.; T i - , ^ " ' - « 
Gobierno en IFolamla. Este buque -al- L a ^ ^ o n m el Gobier 
dra en seguida ..ara S r t a S » 0 er;l . ,a de conceder a todoá los fun-
Itioo-o dló'í4«Pfti<. n i \nta- 'Xrt r \ u i * . . c l ó n a n o s una paga extraordinar ia 
n O ^ t t S o p l ^ Q ^ n S I ' - ^ - i d a d con.el c a r á c t e r de aguí-
eap i t .n general de aquel. Apostadero! ^ P^P. :los-interesados :se nega^ 
' l ^ p n é s de haberse despedido de él. ( 
Dijo t á m b i é n La; 
aceptarla. 
noticias que llegan,respecto de 
n.n J i ' i] 0 f} l a ^ t i t u d de lo¿ funeionarios*de pro-
SS^M^^nta ^ hfabia "'T1""10. vincias son bastante pesimistas. 
? L ^ ^ ^ ^ X 5 S , - l a d - i Se deda t a m b i é n que el Gobierno 
*Í0lP*r iod l s , t a s h a b l a ^ n con el se-^ba & autor izar l a d e p o r t a c i ó n de los 
orden gubernativa 
en Barcelona; pe 
se a c o r d ó aplazai 
Sitó ayer, .para exj.oiierme . |,-i. necésí- T X ^ . m • wm w 
dad de qm- pr s i , bis C u-es I | ! f S a f i | 7 flR l/fiPanf|P 
Gobierno algunas reformas de car'dc-1-***9 V t l l W X » MXt V U i a i l l i C 
ter social. 
En Gobernación. 
Hasta, el med iod ía no pudo n r i b i r 
el s e ñ o r \ya is a los pé r iód i s t a s . 
I ' r imeramente les c o m u n i c ó que |¡i 
s i íuac i iá i de Zaragoza, mejora notable 
mente, i . -amidí indo los obreros sus 
trabajos eu-la n i ayor fy&rte de los oli-
cios. 
P A R T O S Y D E L A E N F E R M E D A D E S 
M U J E R 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna, 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E . 
C U E N C I A 
S A M F R A N C I S C O , 1 7 , S E G U N D O — C o n . 
sulta de once a una.—Teléfono, 9.71, 
Gran Casino del Sardinero Hoy, jueves, 2 5 
A LAS CINCO.-
A LAS SEIS 
C o n c i e r t o , p o p l a O r q u e s t a . 
C O M P A Ñ Í A D E C O M E D I A D E D . F R A N C I S C O R O D R I G O 
La comedia en dos actos, de don Gregorio Martínez Sierra, 
O O ^ X X C Í Ó X X C Í O G T J X j á L J E t 
T E A T R O P E R E D A Hoy, jueves. 25 
TEMPORADA.DE CINEMATÓGRAFO :-: :-: :-: PROGRAMA «AJÜRIA» 
i T O D O S L O S D I A S E S T R E N O S ! 
c S e ^ de la muerte:: 
; = R fi? O G R A M A = 
1. ° E L ' F A L L O (comedia en-dos partas). —Episodios 5." v G.0, titulados: A TRA-
VES D E L . F I EGO y E L RASTRO DE LA TRAICION (dos partes cada 
episodio). 
2. ° PANCHO V (ÍÜICO, . QUIEREN CASARSE (cómica). 
Se despachan localidades-en taquilla desdó las tres do la tarde. 
la po l ic ía inglesa, se han registrado 
escenas sangrientas que han sohre-
lasado en ¡horror a las de Pascua de 
'916, en los principales harrios de 
} u b l i n , por los . que han circulado 
bandas de sinn-feiners, a sa l t án 'do y 
isesinando en sus domiclTios a ios oíi 
ciales del E jé rc i to , y funcionarios c i -
viles ingleses. 
Se recuerdo, ahora l o dicho por 
Mr. Asqu i t l i , quien a s e g u r ó que, dos-
de que se a d o p t ó el sistema de las re-
presalias, l a j u s t i c i a ha sitio puesta, 
en ú l t i m o plano, y l a venganza la ha 
Reemplazado. 
Parece que todo acuerdo entre I n -
glaterra e I r l anda , dadas las actua-
les circunstancias, es imposible sobre 
la base de un Home-Rule ampliado. 
Las ú l t i m a s noticias que se íhan 
recibido anuncian que los combates 
c o n t i n ú a n en los barr ios de Dubi in y 
que los docks y depós i tos de ca rbón 
han. sido incendiados. 
Ü n g r a n buque se hal la ardiendo. 
Es imposible evaluar, por a/hora, el 
n ú m e r o de muertos, pudieiido sólo 
asegurar que son muchos, y que en 
los hospitales hay recogidos centena-
res de heridos. 
Se cree que estos úl l i rnos aconteci-
mientos indican las postreras convul-
siones del movimienito sin-feiner. 
F R A N G I A ' 
Explosivos enire briquetas. 
L í í . L E . — U n a nueva explosión de 
las briquetas alemanas se lia. produ-
cido en los alrededores de I . i l le . 
Esta exp los ión es la cuarta que se 
ha registrado desde hacé unos d ías , 
sin que, afortunadamente, hayan ocu-
rr ido desgracias personales. 
Se piensa que se t r a t a de una ven-
ganza, de los antiguos prisioneros ale-
manes, que trabajan- hoy en las mi-
nas del P.uhr, y los cuales introducen 
materias explosivas en las briquetas, 
para vengarse de los pretendidos ma-
los tratos de que les hicieron objeto 
dúrant^e' .su estancia, en Francia . 
Amenazas de cierre. 
.MARSELLA.—Los s índ ieos de la 
F e d e r a c i ó n de e spec t ácu los , «sí enmo 
los directores de teatros, conci' i lds y 
c i n e m a t ó g r a f o s , se han' e.xcilado con 
motivo del acuerdo m n n i r i p a l civaif-
E n esas condiciones, los represen-
tantes griegos h a b r á n de examinar si 
deben o no acordar el r e f e r é n d u m re-
ferente a la vuelta al T r 'mo del ér 
líev Constantino. 
SUIZA 
Italia no se opone. 
LUCERNA.—Se sabe que Jlalh: ha 
eui'sado una nota diciendo que no se 
opone a que el ex Rey Constantino 
vuelva á ocupar el Trono de Grecia. 
R U S I A 
Las relaciones ruso-pclacas. 
VARSOVIA.—La Delegación de los 
Soviets ha entregado una, nota al de-
légadp polaco, p r o p o n i é n d o l e la rea-
n u d a c i ó n de. relaciones. 
E n l a nota se dice que esto no su-
pone en los Soviets la modilicacion 
| del cr i ter io expuesto de que Polonia 
cumpla, los compromisos que contrajo 
en el t ratado del armist ic io . 
Los sucesos del domingo. 
DUBLIN.—Duran te los graves suce-
sos desarrollados el ú l t i m o domingo, 
mur ie ron -iO personas y resul taron he 
r idas 280. 
E n una calle hizo explos ión una 
bomlia, h i r i endo a iiinnerosos t ran-
seún te s . 
D e s p u é s de u n minucioso registro 
en l a casa del arzobispo ca tó l ico de 
Dubi in , el prelado fué detenido. 
E n l a c iudad de Cork hizo explo-
simi una bomba, resultando dos muer 
tos y catorce heridos de gravedad. 
L a cuest ión del terrorismo. 
LONDRES.—En l a C á m a r a . de los 
Comunes se han puesto hoy a debate 
los sucesos ocurridos el domingo en 
I r landa . 
E l ex presidente del Consejo, mí s t e r 
Asqui th , d e c l a r ó que los asesinatos de 
i oficiales ingleses eran abominables y 
que no p o d í a n 'se)r perpetrados por 
otras personas que por aquellas.que 
huhiesen perdido l a noc ión del ho-
nor. (Grandes aplausos). 
Mís t e r Asqui th c o n t i n u ó su discur-
so diciendo qiJe era forzoso reconve-
n i r a esas fuerzas b r i t á n i c a s , dedica-
das a cometer represalias contra gen-
te sobre l a que no existen pruebas de 
culpabi l idad . ! 
T e r m i n ó diciendo que el Gobierno 
debo desaprobar esas represalias, pro 
curando evitarlas en lo sucesivo. 
C R E C I A 
Un principe en hembros. 
A T E N A S . - H a llegado el p r í n c i p e 
A n d r é s . 
L a m u l t i t u d , s i tuada en los mue-
lles, le a c l a m ó con entusiamso y le 
llevó en hombros hasta. Palacio. 
Oficiales en libertad. 
A T E N A S — E l jefe del (.iohrerno, 
Hhallys, h a ordenado que sean pues-
tos en l ibe r t ad los oficiales del ant i-
guo Ejé rc i to , comprometidos en la 
r e n d i c i ó n a los b ú l g a r o s de la guar-
nic ión de Macedonia, as í como los 
b ú l g a r o s detenidos en rehenes por la 
deportaci&ü de n i ñ o s griegos a Bu l -
gar ia durante l a guerra . 
Fueron m á s ios principes llegados. 
ATKXAS.—Los p r í n c i p e s A n d r é s y 
Crisb'fono han llegado a esta capi tal , 
siendo llevados en t r iunfo hasta Pa-
h.icio. 
La princeea Al ic ia y la gran duque-; 
sa M a r í a , que llegaron al mismo tiem 
po que los p r í n c i p e s , fueran t a m b i é n 
aclamadas por l a m u l t i t u d . 
Los partidarios de Ocnstantino. 
ATENAS.—Los par t idar ios del ex 
Rey Constantino han ideado, para 
e n g a ñ a r a. las Potencias aliadas, in-
v.itar & toá'felcclores ó que el i jan como 
Rey a Constantino y como pr imer m i -
nis t ro a Venizelos. 
Con esto se pretende impedi r l a re-
v is ión de tratados, que acaso trajese 
complicaciones para Grecia. 
I T A L I A 
Explosión a.bordo. 
ROMA.—Telegra f ían de .Spezia que 
se ha producido l a explos ión de un 
torpedo a bordo del acorazado aus-
t r í a c o « P r í n c i p e E u g e n i o » , el cual es-
t á siendo desarmado en aquel puerto 
por cuenta ¿le una. empresa par t icu-
la r que h a adquir ido el casco. 
De l a explosión resultaron cuatro 
obreros muertos y varios heridos. 
L A S G R A N D E S F O R T U N A S 
E ' testamento de la ex 
E m p e r a t r i z E u g e n i a . 
LONDRES.—En el testamento otor-
gado por la ex Emperat r iz Eugenia, 
féga la mayor p a i t é de su f o r t u n a -
unos dos mUlones de l ibras esterlinas 
—a sus so l í r inos los principes Víc tor 
y Napnlemi. duque dé Alba y duque-
sa de Galisteo. 
E n el testamento se destinan cien 
m i l francos para la r e c o n s t r u c c i ó n de 
la catedral de, Reinis. 
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CURAN |y 
C A T A R R O S , 
B R O N Q U I T I S 
"••••"iiii—a—anca—iiMiin iii—iinfT. 
F E R R O C A R R I L E S 
A las Compañ ía s de los mismos recla-
ma R I O S , A T A R A Z A N A S , 1 7 . 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consuiltará de oince a doce en el Sana 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
I Banco Mercantil I 
• SANTANDER 
fucursales: Icón, S-alamanca, Torrela-
vega, Reinosa, Llanes, Santcña, ástor-
ga, Ureito, Eamale?, Ponferrada 
y l a Bañeza. 
Capital 15.OOP.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 do pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
p osetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se- |¡ 
meslrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósi to , con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobro valores y personales. 
Giros, Cartas do crédi to . Des-
cuentos y nogociaeión de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples, 
Aceptaciones, Domici l íac iones , 
P ré s t amos sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc.. Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros do cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
Iellas, etc., Cupones, amortiza-ciones y conversiones. Cajas de seguridad para par-ticulares. 
Operaciones en todas las B o l 
sa?. Depósi tos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
flor 
«GolondróiQ»; en lustre, gara Bil-
bao. 
«Lucero», con ladrillo, para Coruña. 
«Almagro», con general, para Gi-
jón. 
El «Villaamíl». 
Están ínüy adelantadas las obras 
de reparación que vienen efectuándo-
se en el contratorpedero «VUlaamil», 
por lo. que se cree que dentro de bre-
ves días podrá entrar a prestar ser-
vicio. / 
Para los que emigran a los Estados 
Unidos. 
El señor cónsul de los Estados Uni-
dos en La Coruña comunica a queüos 
periódicos la siguiente noticia que 
';'uslosainente reproducimos por creer-
la de vital interés para los que emi-
gran a aquella nación: 
«Las personas que emigren para lo? 
Estados Unidos, ya sea directamente 
o par vía Cuija, México, Canadá o 
cualquier otro país, deberán bacer vi-
sar su pasaporte por el cónsul de los 
Estados Unidos del distrito consular 
a que pertenecen. 
Aplicaciones para el visado de pá 
portes no se podrán bacer en otro 
A l mismo til-
las listas que pi 
uatro de la tarde de ayer ce-
léÜró sesión ordinaria la Corporación 
p^iicipal, presidiendo el alcalde, se-
pereda Palacio. 
Despacho ordinario 
pe la Comisión " de Hacienda.—Al 
¿«jjyliar del administrador del mer-
cado del Este se le niega un aumento 
(je 'Sueldo; también a los auxiliares 
del de la Esperanza se les niega la 
p i n a petición. 
ge acuerda, la. subvención para o! 
jupñuinento a Juan Sebastián Elcano 
peí capítulo primero se acuerda 
pag¡ir los jornales de la fregadora de 
la Academia de Música, y se acuerda 
la formación del censo de población, 
y facuMar a la 'Alcaldía para: ¡hacer 
los gastos necesarios. I |).irte que no sea el país de rtíS¡cien. 
pe la Comisión de Obras.—A la So-|cia del peticionario.» 
ajjjrjjid «La Providente" se la aütori- i vvvvvvvvt'V̂ /x̂ ÂrtAÂ '̂Vx/vvvî AAAAAAÂ vvvvvviA 
¿ [a construcción de dos dhalets en j COSAS QUE PASAN 
Se autoriza a don Juan Diez Soto 
A n t i g ü e d a d d e l a a e r o = 
¡a construcción de un pabellón en Jal n á u t Í C a i 
ciiile de iSánohez Silva. f 
A don-Eduardo García, se le con-j Según dice el señor Ikbal Al i Shab 
cede una sepultura.' í en «Discovery», la ciencia de la avia-
A don Ramón Prieto-se le autori-^ ci6n no 63 u'ia ciencia nueva: existía 
, , ,. va en la más remota antigüedad, co-
ta reformar la alineación de «Villa rno h) revéian ciertos dibujos de las 
piquío» (Sardinero). { cavernas de Ellora, en la India, y las 
Y a don Agustín Rueño reformar el alusiones de los lilaos sagrados, el 
*w,>v-.-.; , i , > Ramavana y el Mañaliharata, que ha-
Mlamira... en el paseo de San-_ ll]a|| ¡k, «máquinas volantes». 
Porrúa. ' ? '• |j En el Ramayana, que es de quinien 
tos años antes de Jesucristo, puede 
leerse que Raurin, Rey de Ceilán, vo-
laba, sobre los Ejércitos y causaba te-
rribles pérdidas a los enemigos; a sv 
muerte, la máquina voladora pasó Í 
ser propiedad del jefe indio Ram-
c banda, que voló desdo Ceilán a su 
capital, Ageridbia. 
En los clásicos sánscritos se en-
cuentran lérniimis de aeronáutica.: 
T .wa Í A , , „ i • ' • f, «Vaman-Jann» podría, traducirse por Tanduen se acuerda inscribirse en 
hotel 
o'hez de 
•De la Comisión de Policía.—fíe au-
piza a don Ismael Arco la instala-' 
ción de una línea eléctrica en Cueto, r 
A don Desiderio Lacalle instalar 
fe motores eléctricos en la. calle do 
Caibiijal, número 2, triplicado. 
Se acuerda nombrar tres bomberos • 
eventuales. 
el segundo 'Congreso de bomberos de 
Éárcelona, y sacar a subasta la con-
ducción de carnes muertas y frescas, 
f Y se levantó la sesión. 
WVIVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVW 
S e c c i ó n 





También se halda en esos venera-
bles libros de bombas lanzadas desde 
las máquinas volantes, y hasta se des-
cribe la, manera de fabricarlas: un ci-
lindro do cartón relleno de carbón de 
madera,' de salitre y de nitro, de cla-
vos y de pedazos de vidrio 
— | Mncbas narraciones se 
Ei puerto, osos proyectiles y a esas 
'El día de ".ayer fué do bastante mo- r c£^ lu ,falt?¡ dfi p l 
vimiento on nuestro puerto. ' p̂  modo de vol 
Entraron 10,8 barcos siguientes: 
«Sonech», alemán, procedente de 




dudar al señor 
Ikbal A l i de, si todo ello no pasar ía 
de ser una ilusión de sus antepasa-
dos. . . 
gro», inglés, deMSübao con MMMMMHMMMMMM^^ 
eneral- 1 PASA LAS FAMILIAS DE UNOS NÁUFRAGOS 
«Aln 
•carga 
^¡Gutiérrez Zamora», mejicano, de 
Róttei dani, en lastre. 
«Cabo Prior», de Pasajes, con car-
ga general. 
tiTordera», de igual puerto, con car-
11 general. 
«Nona», de Gijón, con carbón^ 
«Golondrón», do Bilbao, on lastro. 
«Elvira», de San Vicente de la Bar-
quera, con mineral. 
píÜVIa.gdarena García», de Bilbao, con 
carga general. ' 
«Sotileza», de Bilbao, en lastre. 
, Y salieron: 
•«Cabo CerVera», con general, para 
Miaga. • . 
«Cabo Prior», con general, para 
Aviles. 
«Toiderai», con general, para Gi-
jón. 
«Nona», en lastre, para Gijón. 
U n a s u s c r i p c i ó n y d o s 
b e n e f i c i o s . 
Nos visitó ayer una Comisión de 
pescadores de Santander para rogar-
nos que en su nombre diéramos las 
gracias a todas cuantas personas han 
contribuido a la suscripción abierta 
por dicho simpático gremio a favor 
de las familias de los desventurados 
pescadores muertos en los naufragios 
de los vaporcitos de pesca de Santo-
ña y Su anees, respectivamente, ((Ma-
luca número 2» y «Socorro». 
po 'fMQS entregaron 
dicainos a continua-
ción y con las cuales se cieíra la sus-
cripción a que ¡hacemos referencia: 
Ni que decir tiene que. con mucho 
gusto nos hacemos eco del deseo del 
Gremio de pescadores, como también 
con-todo interés hemos , acogido en 
estas columnas cuanto con dichas 
suscripciones se ha referido. 
* * * 
He aquí la última, lista dé la sus-
Gripción dereferencia: 
New Bar Racing, 23,75 pesetas; tien-
da de Pancho, 115,05; ídem de Victo-
riano, "7,75; ídem de Argimiro, 7,05; 
ídem de Rafael Martínez, 3,75; Blar 
Almorioano, 53,50; La Sacristía, 22; 
tienda de Isidoro Ubierna, 27,15; pa-
rejas de Pérez Hermanos, 200; pare-
jas de José María Pereda, 100; ídem 
de Manuel Rodríguez, 100; .viuda de 
Tomás Velasen, 15. Total de esta re-
dición, 745 pesetas. 
La lista anterior, está destinada 
exclusivamente a las familias de las 
víctimas de la ((Maruca número 2». 
La. que sigue, para las familias de 
la «'Maruca» y ' l a Socorro»: 
Pareja Pesquera Cántabra, 100 pe-
setas; plaza del pescado, 4i 40; fun-
ción del ¡Pabellón Nar^ón, 218; fun-
ción del Gran Casino, del Sardinero, 
368,75. Total de esta lisia, 728,15 pe-
setas. 
Como hemos dioho, queda cerrada 
la suscripción. 
VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVVVVVVW 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
La temporada de comedia en el 
Gran Casino está resultando cada 
día más brillante y animada. La so-
ciedad distinguida se reúne todas las 
tardes en el elegante centro que, ade-
más de los atractivos del espectáculo, 
tiene los de aquellos amenos entre-
actos de tertulia en los confortables 
salones, oyendo, al mismo tiempo, 
buena música y disfrutando de una 
temperatura agradabilísima. 
La compañía. Rodrigo gusta más y 
es más aplaudida cada día. Colocada 
en ese «áusea mediocritas» del arte, 
que es tan simpático porque suma a 
todos los méritos del. trabajo concien-
zudo los atributó? de la. modestia, 
cuenta con adrices de tan bien ga-
nado prestigio como la notabilísima 
Luisa Cano, la encantadora Luisita 
Rodrigo, ese dechado de donosura, 
ingenuidad y elegancia que a sus die-
cinueve primaveras se ve ya, por sus 
sus propios méritos, junto a la cum-
bre de la escena, donde tiene reser-* 
vado un puesto preeminente; las her C 
manas Robles, de temperamento ta1 
ecuánime en todos sus papeles; la m 
nísima y expresiva Pilar Oliva, y ar 
tores tan. celosos y competeníes ce 
mo el mismo Rodrigo, Felipe Cano } 
Pedro L. Lagar, por sólo citar la 
primeras figuras del cuadro. 
Desde hoy ese buen conjunto s 
completará con el galán joven É n r 
que Raso, que no hará esta tarde rhá 
que ¡su presentación recitando la tiei 
na poesía proemio de «Canción de cv 
na», para entrar de lleno en el repei 
torio en .días sucesivos. 
No es, pues, extraño, que con un 
compañía así forníada y ,con un repe 
torio escogido para un público d 
buen gusto como el del Casino, se ve, 
todos los días tan concurrido y resu1 
ten sus reuniones tan brillantes. 
DE LA «GACETA» 
55 DE NOVÜEMBRE DE 1920. E l C " P U E B L O C Á N T A B R O 
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D i s p o s i c i o n e s , o f i c i a l e s . 
Madrid, 2,i.—La "("•aceta" publica 
hoy, entre otras', las siguientes: 
De Marina.—Dirección de. Navega-
ción y pesca. 
Aviso a los navegantes. 
De Dadién'.da.—Disponiendo que 
desde primero de diciembre próximo 
se abra el pago de' ta mensualidad 
corriente a las clases activas y pasi-
vas, clero y monjas enclaustradas. 
Disponiendo que, a partir de! día 7 
de diciembre, y sin previo aviso, so 
haga efectiva la consignación para 
material. 
De Instrucción pública.—Audentan-
'do los opositores que han sido, aídmi-
tidos y excluidos en las oposiciones 
a las, cátedras vacantes en los' Insti-
tutos de España. 
IM e w Y o r k 
Hacia el 28 de noviembre saldrá de 
este puerto el magnífico vapor 
El Ayuntamieúto de esta villa saca 
a subasta pública el grupo denomi-
nado de Casas Baratas, que lo cons-
tituyen 3i viviendas, con servicio "de 
patio, pozo y pilas, 12. 
Expresado edificio ocupa un solar 
de 15.400 pies cuadrados, y el tipo de 
subasta es el de !)0.892,06 pesetas. 
Las proposiciones se ha r án por plk 
go cerrado, y no se admitirá la que 
no cubra el tipo de su basta. 
Para tomar parte en la, misma, ha 
brá que depositar como fianza en, b 
Caja municipal el '5 por 1 0 0 del va lo 
fijado ai expresado grupo, haciéndos( 
la adjudicación 'al iiiejor postor. 
Si no se presentaran liritadores pe 
ra todo el grupo, en el misino acto S' 
a,d,ni.iitirán proposiciones por vivien 
das parciales, ,cn iguales cóndicióne; 
que para la subasta anterior y co: 
sujeción a los tipos que se hallan d 
manifiesto en la Secretaría del Ayuii 
t amiento; 
Las subastas tendrán ...lugar el- di; 
28 del .corriente, á las doce y medi..-
de la mañana, ante la Comisión, com 
puesta por el "señor alcalde-presiden 
te, síndico y secretario de la Corpc 
ración, en el salón de actos de la Ca. 
sa Consistorial, y serán nresenciada 
por la Junta de Fomento y mejojrr 
de Casas Paratas. 
Los adjudicatarios podrán acoger-
se, previa la toiminación del expe-
diente incoado, a los beneficios que'a 
efeta clase de eMificaciones concede la 
ley de Casas Baratas. 
. Santoña. 1 2 de noviemlire de 1 9 2 0 . 
El alcalde, León Herrera. 
admitiendo carga para 
NEW-YORK 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de 
la fecha indicada. 
, Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
[mm ñlmMu P I B 
4 toneladas, entrega inmediata 
Agentes, LAS SO DE LA VEGA 
y CASTELLANOS, paseo de Pereda", 
número 21. 
, 
V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a r á p i d o s 
Para LISBOA, RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENO? AIRES, saldrán de 
"IGO los siguientes vapores, de 25.000 toneladns y de cuatro hélices: 
«LUTETIÁ», 5 de diciembre. 
«MASSILTA», 2 de enero 1921. 
«LUTEIlA», 31 de enero. 
cMASSILIA», 28 do febrero. 
«LUTE1TA», 28 de marzo. 
Admiten pasajeros do gran lujo, lujo, 1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3.a clase. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s c o n l a C o m p a ñ í a 
Para Ü A H I A , R I O J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S 
SaMi-án de V1GO los vapores rápidos 
cSAMAKA», ID de diciembre. 
, « L T G E R . , 10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
! , Para P E R N A M B U C O R I O J A N E I R O , M O N T E V I D E O y R U E N O S A I R E S , sa-
do C O R U Ñ A los siguientes vapores rápidos: 
« B E L L E I S L E » , 27-de diciembre. 
« A U I U G N Y > , 17 de enero 1921. 
• Admiten pasajeros de 1.*. 2 . a intermedia y 3.a clase. 
Para M O N T E V I D E O v B U E N O S A I R E S , saldrá directamente de V I G O , el 
« O U E S S A N T . , 23 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los A G E N T E S G E N E R A L E S E N E S P A Ñ A 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s . - V I G O 
m n m u i m m DE u n 
D E L A C A S A 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Hacia el 10 de diciembre y salve 
impedimento imprevisto, saldrá df 
este puerto el vapor 
t e 1 1 i 
admitiendo carga para LISBOA, GE-
NOVA y LIVORNO. 
Para solicitar cabida y demás in 
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 37 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda pi'imera, 2-
Los miércoles, en La Cruz Roja, de 5 a ( 
S E R V I C I O D E N E W Y O R K 
El correo norteamericano, de gran 
iorte y lujo, 
i E N R Y R . M A L L O R Y 
:Saldrá de Santander para el puer-
o de New-York hacia el 2 de diciem-
ire. . 
Admitiendo pasaje de cámara y tei 
•era clase. 
Precios.-siPasaje entero desde diez 
iños en adelante: 
En primera clase, desde 240 a 000 
>esos, según categoría. 
En tercera ordinaria, 600 pesetas, 
in incluir impuestos de desembar-
pie, ocho pesos. 
:ONDICIONES PARA EMBARQAR 
EN SANTANDER 
Primera.—Traer la cartera de iden-
idad. 
Segunda.—Traer un pasaporte del 
lObierno civil de la provincia del erpi-
írante, visado por el señor cónsul de 
os Estados Unidos del distrito con-
sular a que pertenezca. 
Los pasajeros de cámara solamente, 
lecesitan el pasaporte, visado por el 
ónsul de su distrito. 
Los pasajeros que hayan garanti-
ado-'su plaza con el 50 por 100 del 
mporte de su pasaje, deberán pre-
entarse en esta Agencia con cinco 
lías de anticipación a la fecha de sa-
lda del vapor. 
Para más informes, dirigirse a su 
'onsignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número ES.—Teléfono 37. 
Cljde-Ward l ines de New York 
m m DE E D B O P l H D B W i M I l l l l l S 
El día. 29 de noviembre saldrá de 
este puerto el magnífico vapor 
admitiendo carga y sin transbordo 
para los puertos siguientes: 
Antillas, Nuevitas, Caibarícn, Sagua 
la Grande, Cárdenas, Matanzas, Ha-
bana, Veracrúz, Puerto Méjico y Tam 
pico. 
Los señores cargadores pueden di-
digjr sus mercancías al cuidado de 
la Agencia para su embarque, debien-., 
do situarla en Santander alrededor 
de la fecha indicada, y cinto días an-
tes los detalles necesarios para la do-
cumentación consular y conocimienton 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
Hotel Restaurant Boyal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a, la párroquia, con ser* 
""icio de coches a todos los trenes. Ga" 
rage y andén; este último gratuito pa-
ra los autos. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diez 
a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUÑEZ. 13—TELEFONO 6 3 2 
ENFERMEDADES DEL CORAZON "V 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una v media. 
HERNAN CORTES, 5 , SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
, da la Maternidad e Instituto Rublo de Madrid 
Partos v Ginecología H Uías d iges í luas 
Consulta de 11 a 1.̂ —S. Francisco, 21 
Alivio inmediato, curaciíjui segura 
con CTAT1 CARINA GARCIA SUA 
HEZ. Venta, Farmacias y f-Iadrid, 
C. Recoletos, 2. 
d e L A 
Realizadas las confecciones, se sa lda rán desde hoy las telas, püntillas 
y bordados. 
P U E N T E , 3 . - S A N T A N D E R 
¡SEPARA LA FATIGA FÍSICA É INTELECTUAL 
AÑO v i l . — P A G I N A B. E L - R U E ! E L O C Á N T A B R O 25 D i N O V I E M B R E D I 1920. 
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l i l i ; fitfj 
71 p 1 i*' ¡J-'S' 
GédiÚIfyS o ¡IUI 
peor í a s .-/¡.oco: . . . 
L^ccfbtí|s l^l-clIM de yiesgb 
ci«ncn, aj ^ fiqe 'iu-j UIIÍJ. 
(t ' i l i^ ' .u-i . ;!! v (líiiifí-áuc, a 71 puj- !('. 
íclcjll • i i i i s^ i l l i i i i t i cas , a 103,¿Q j), 
11"; pes 'fus r/'/xHi. 
BOLSA DE BILBAO, 
Fondos píiülicos. 
futr í i ' i r . cri tíCulüSi *ciníSi6Ti 191' 
S¿i i " A, 70,1*0 y ítfjGUj sel le I ! . ÍP58O 
7 0 ^ ; • 
'•'inr,;; i / , ; : ' . ! " . 
1917: í 1 iti M U : 
ca t í t u lo s 
en l i lnh i s . 
] lnr ICO. 
Acoionns-. 
'Ba r í e s ililliíiu, nanKirdS I a 
Z Í Ú p ' sM;i ' ; Un eoiTÍaiíte; 
2.110 pcschis. 
B á ñ c j I'Í: Vi/.c¡iy;i. t i ^ S pesetas lii 
cor i ientc; l.aJSO y l¿8¿5 pesetas lia (i( 
diciéinln 'c. 
UntóiJ Mia . ' i ; i t 1.171). I . i n , . 1.! v 
l.l<ir).. 1.1$?, \A'"\ 1.170.. l.ll.í.'iO y I.JQ 
pesetas Bn r 'M r icntc; ; 1. ^ i - . i.i^O y 
i . l75*pe&et^ lia (lic-icaibrc. 
Batieo V'ascfo, 74)0 p e s r í a s . • 
M ; ' ( I ' I Nci'vioil.- l.s'"' p'.-
U c i i n a T i l i ' y l.sV) pcscla1? l i n d e - d i 
i lonilirc. 
N:;vÍ! i i ! ü .a ' l i i , 90'9 pésotaá. 
N;iv¡rr;i :Vinn(l;M-;i, 8») p"S"l:is. 
/Navii'ia É:lGítjl(>, 1̂ 9 l ' ^ í t a í ; 
C f i n ' i a i ^it^Níivcgacióíi, y 353 pe 
s e t a ¿ ' ' • ' 
l i i f l iooir-cl i ic:i [:b'éi;ÍC«,-005 p -s M.is. 
All. is i loroiis, IT '..'.;) y 17í ' | i() |- lOQ fon 
•nrricnlc; 176 y 17') pur 100 iin (IÍCÍ M P -
ÍÜr'e; 1:80 por i " " l in clíoiéitiíire, priteas 
') y 10 p:'Si't;is; Í7í p'fJÍ' l'&l'. 
Üüs iacra Eáp¿bil(>Ín., 572 y 571 .pesetas 
(p cnrr ica lc : 5?8 y 577 poe tas lin (!> 
' ic icni lac: 571, :>7(í y .'TU.".O p.',scl;is. 
. Duro Etelguei.i. y I5i) por ipó fin 
r.fjente; r>7 por l1") l in (ücicnil irc. 
pr ima 30 pose í a s . 
Obligaciones. 
' iili^ücinni','; Suci i l inl Es|)nñoIu ac 
(!<inslriicrióii NÍIVMI, \0i pur l'O'J. 
Cambios. 
Ncwpar i , |>agadéro cu Londres a 
OCIO (lái.s visla. ~(i,íl. 
Hor l in . l in dicicuil-rc. oaarCOS, 
MADRID 
11,1'). 
p o r 100. 
de Alsífótaa, 
I a Bqhlf , 
Especiales 
í m , i é por loo. 
Npí tes , p r i a i r r a scrir , p i i m c r a ¡IÍ 
noteca, 5 0 ^ 
Bortos grocic^aid É^pafiója (•.(instruc-
•i m N¿v¿ú' IÓ1 üor 10.0: 
i 'ASl O DE VM-EDA 
(Entradci por CalJerón, 21) 
Maquinaria y matarial eléctrico. 
Equipamiento aléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, nc vedad, de 015 cént imos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DH i UZ Y TIMBRE3 
REPARACION DH MOTORES 
Intorior serio F-• 
E. • 
D . . 
C . 
B . . 
. . A . . 
O H : . 
/ niort i / i iblc I por 100, F. • 
» > > 10 . 
» » . 1 ) . . 
» > > C . . 
> > > ] ! . . 
> > » A . . 
(Vmprtlzábio 4 por 100, I ' . . 
Kiincodo E^pafia 
l>anco Hispaüó-Añidr icaoo 






Mein ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 100 
rogoi'O 4 por IUI), serio A . . 
Idem 4 .'5(4, serio A . . . . . . . 
Idem ídoni, serio I> 
Azucareras estampilladas. 
Idem no csiampil ladas. . . 
Kxterior serio F 












































A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
J a b ó n - P o l v o s d e a r r o z - C o l o n i a 
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m 
( S o c i e c J a c I A n ó n i m a ) 
£ L n t n e l C 3 
¿rvicío m 
. para •• '• 
BOLSA DE LONDRES 
DÍA 24 
:: C A l l U i F CKNTUAL :: 
0 6 N E H A L ESPARTERO 
19. — T E L E F U NO .S-13 C e r u e r a ? M a r t í n e z 
STOCK :C.().MI'I.KT() DL (T'UIK.RT \S, CAMARAS .Y. MACIZOS DUNLOP, DREN 
SA PARA COLOCAR MACIZOS. jb^ESORlOS DE TODAS CLASES 
BOLSA DE BARCELONA 
d e l a a m a r i l l a m a r c a e s e l m e j o r 
e m i a r o 
S a n J o s é , n ú m . 1 , d u p l i c a d o 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUADA. F> ACDILLERATO V COMERCIO OFICIAL 
Y PRACTICO 
La ol ni i ' s r i i i i ; curso académico pi-siíarítron y yeriflearon sü priiaia-a co 
tijúniótij l[í ninoh.- íiígresaro'u en (á se-un.la euseñaiuía, y se Óbíüytc-rpn en 
ésta !: ; 'nia ' . i ícalas do honor, G7 subres •.¡lioaics, 84 fioíaíflieS. 112 aprobados y 
7 suspensos . • . . 
Interior, 4 por 100 
Kxterior, 4 por 1-0 
Unortizablo, 0 por lOC 
A'-cioncs Nerto do ICspaila.. . . . 
i >bligadoíies Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a A m a 
\ . forrocarrilos Andaluces 
Raneo Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Raneo del Río de la Plata 
O. Mercantil 
Catalana de Cas 








BOLSA DE PARIS 
1)I\24 




















Se Foooteáo poir los médicos cío IÍSC CÍEICO paííG» do! Tocuníb porqno tcsi4= 
Qoai, cfndfté las dig©3tion«B y shas ©S ffipstjifej CIITS3.<*O IM molwtemi 
Iftenta francesa, 3 por 100 
I-TTIprestito, 5 por 100.. 
Idem 4 por 100 
Kxtorior, E, 4 por 100. 
j Üódit Lyonnais 
Rio dO la I'lat;» 
•Fl del Norte do España , 
Idem M. Z. A 
om Andaluces 
ddllelds 
! R^n Minos 
jarsis 
R o Tinto 
Pesetas 
bras 






Ir em noruegas 
em danesas 1 . . . ' 
, Florines .\ 
1 'osos oro -argentinos. . . . 
i • leía papel id 
Marcos,... . ' . 
DÍA 21 
55 4 
85 2 . 

























E I , c u m i o 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
especialidad en vinos numeos de la 
! Nava, Mianzanilla y ValOeneñas.—Ser-
vicio esmerado en comidió.—Teléfono, 
/ n ú m e r o 125. 
I F t o y e t 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
HABITACIONES 
Servicio a la carta, y por cubiertos 
Consolidados, 2 l i 2 por 10C O 
New War Líion 03 
Exterior F, 1 por 100 00 
Río'I i ti l o . C0 
Rand Minos I 00 
Eat Rand C0 
Coldí io lds 0J 
D'Ri'ors no 
Poso-tas S6 -12 
Francos 56 95 
Dóllaros , ' 3 U? 
Francos suizos 1 22 24 
Idem belgas i 00 
Liras 9J 75 
Florii.os ! 00 
Marcos 243 0 
Escudos 03 
Coronas noruogas (0 
Idiíia snooas OO 
Idem danesas 1 00 
Caín i lio sobro Rrasil 00 
I c u sobro Cbilo 00 
1 Iqni sobro Uruguay 00 
Idom sobro Pon'i 00 
VVXVV V\Aa WVVa\'WVWWWVWVX VW WVWVW'X'VX w. 
T r i b u n a l e s . 
«Silicios órale. 
A;¡1c béte T r i b u n a l so vió aycf en 
jü ic id or . i l lá o.'iusa proccdciib' del 
J u z g á d o de TPiTeláyega , sogiíldü poi 
li 'yioiKíS, conlra IQ^Q líni/,. 
E l in in i s l c r i ' ) liscn!. r - p r ' s c u l n d í • 
por o! s e ñ o r Vül iuaséd^ , modificó su; 
(•( ncl in ioir-'s provisión:!b-s, a^U'^oian-
do la oironastancni ; 'onnnnl • dg b¡i-
íicr i'jccuCido oí lioclio en yindlcaciqi 
prí jxíma de una ofon: a {jr^Ve, cau-
sa dn a lli mfjtfkxi del pj-ocrsiido y so 
J.icltanflo tle la Sala l; i p 'n;i de cna-
Iro meses y l in día de arn-sto n i : i \ o : , 
' i i iab-nui¡/.ación ilo 17(1 péécítab y í::s 
costas. . - . 
La defcnsii pide la id i so im- ión de 
::u pa l i . ' c i i u i d o . 
* * * 
Igua ln i i ' i d c tuvo lugar d ju ic io qra í 
dé ,bi calis;!, p i M c c d i M i l á é ] luzgu-
do del Este, p ^ ü i d a por i l i j i ír ias, con 
i r . i Manuel Ágüileíia. 
La d^íensa de ía iajui-ia.cl^ calificó 
los na iios coiiíó f n: ' i tul ives de an 
delito de i n j u r i a ; gr^ivéSi p'dieii.do 
lu pena de un n ñ o , tres uieses y /c-in-
tílill d í a s d • dosliorro, ; i ni.-'is d • gá 
kib'niKdros de dis t : icci ; i del Astillero, 
i r u l l n de 185 peseta;; y b is eostaíjj f 
La defens;! pide la absoluoií'iii dql 
pii'eesiido. 
Tema de i)330si j n 
Ayer t omó poses ión del c&r&o (¡c 
flSCÍÜ de est:i Aud ieüc ia . el di l íno run-
c iouai io don (ierardo V&tqúíéz Abir-
t íhez, noinbrado por rea] d i o r 'o de 
'•> de ÓGtul)FC úl t i ino . por el (pie s í le 
fcrasííida de bi liiUdieíicia de L é r i d a , 
doinh; desenipoñabe. igual cargo. 
X/VVVVVVVVVV̂ aVV\\̂ VVVVVV\Â V̂VVVVV\A\VVVaAÂ  
S u c e s o s d e a y e r . 
A las once de la i n a ñ a u a de; .ayer, 
en la calle del Do.ctor Ma.dr:'.zo, se 
vejaron de palabra y obra, l'orinando 
un gran e s c á n d a l o , lás jóyei^és Luisa 
González y CaiT&eñ <N)uijano', da di '.: 
y seis y quince a ñ o s ce edad, roqVoc-
fciVaménte. 
Fueron denunciadas por la C.uar. 
dia inmi ic ipa l . /_ 
Caricia conyugal 
i'ln su- domici l io , calle de San fti 
dro, ñÜinefo 1. terci r o / n i a l t r a t o ajjjM 
Ansejiiio Pereda a su os|)osal E'liaa' 
Ramos, rorniando un gran Oí-cándalo. 
La 'Ciiiardia n iunic ipal cu r só la co-
i i . spiaidiolite d e u u i K u a . 
Focos do infección 
por la Ouardia niunicipal se curS¡ | | 
ayer fél'&h nninero de deunneias di) 
patios suidos, re! retes y t u b é l i a s orí 
m a l oslado, nu ' l i que ra s que no ra. 
únen las c o n d i c i ó n ' s exigidas y 
m á s focos de infección que existen en, 
la capital . 
Accidcnios del trabajo 
Enrique Callejo Calloja, do Ijcinla 
/ nuéVc anos de edad, tejero, • U'uba-, 
¡ando en la te jer ía de la Alboricia, 
se le introdujo en oí ojo derecho un 
•.•iiiMpo exlrafio. 
Rala'd T i n j i l l o \ ladero, do treili-
'a y oc'no a ñ o s de e d a d , obrero, oiv-í 
ñ muelle, en la descarga do un barco-! 
• • produjo con'usionos con bcinato--
ma cu ambas piornas. 
En la Casa, do Socorro fueron cu-
rados. 
Mordido por un perro 
A las cinco y cuarto de la larde do 
aye r , en la p laza d •. Numaiic ia , fué 
u o r d i d o p o r un p e r r o el cMco de Iro-
BC a ñ o s . Fliseo Prieto V a n e o . 
Efi !a C&Sí\ (je (Corrq f"ó cm'am 
de una erosiiui, por niornodura, en el 
brazo dereciio. 
Caída 
Kn iá Cuesla de la 'Vlalaya sufrió 
nyor umi ca ída la i ' i?ra Concí'pciiVii 
i lneria . (hmzali'/.. do Irere a ñ o s do 
edad , c a u s á n d o s e una í ic i ; ida contu-
sa en fu región frontal . 
VVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVlAÂ A'VVVVVV\AÂ 'VVVVV\̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander. Id mu 
vimieido del Asilo en el d í a do ayer, 
txif. ol s¡t;i]lento:" 
Comidas ( ' i s í i ' b n í d a s , 699.. 
i^annlias (pie se iuin iiecbo cargo' 
de recogidos por pedir, í.'. 
Asilados que quedan en ol día de 
boy. ¡ p ; 
VVVVV̂VVVVVAA/VVVWVVVlVVÂVVVVV/V\aVV\aAÂ'V'V.V'W 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Foroda.—Hoy. jm-ves. c u -
l i n u a c i ó n de la inl '.rr-3a::i'o película 
"F ' Men,-,ajoro do la mu:•,!•; •'. 
Gran Caciro del Sardinero.—Hoy, 
jueves, a las cinco, concierto po r In 
orquesta,; a las seis,1 la comedia olí, 
dos actos-, de don Gregorio Marlíne? 
Sierra, «Canción do cun;;i>. 
Sala Narbón. Hoy, jueves de i m m 
desde las sids, «El" rodil», torcera 
la notable coloccióii; de bí Casa Can-, 
li oid. s i i i ierarodi ic í ión Pax. 
Pabellón Narbón.--Desde las s é g 
«Un .urito en la somiu-a», quinto y scx-| 
to episodios. 
C u r a e n t r e i n t a y s e i s h o r a s i a r 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s f 
= = = = = = = = = y r e c i e n t e s . = = = = = L 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e e n e l 9 9 p o r 1 0 0 d e l o s c a s o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
H e fe M É i!e A t a lli 
y Caja de Ahorros de Santander. I 
Grandes facilidades para apertura ttói 
cuentas corrientes de crédito, con g»^] 
r a n t í a personal, bipotecaria y de va> 
res. Se hacen p ré s t amos con garanda 
personal, sobre ropas, efectos y alba 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mil 
peseta*s, mayor in terés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los jntnilosiPe semestralment*-
en ju ' io y enero. \ anualmente, aw» • 
tina el Consejo una cantidad para Pr6 
ndos a los imponemos. 
HORA.S DE ( i t K.i.w.—De nueve a tro " 
c*. y de quince a diez y siete. 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Sos 
niños; 
Consulta do 11 a 1, PAZ. rn'im. 2. 2.' 
imprenta de EL PUEBLO CANTABRO 
cervicio bii 
Iro, Santos, 
a Gijón. s 
DE 1921. 
' W W W 
i 
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Guintería y Corbatería, 
11.'. 
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conyuga) 
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inio v sexaj 
í a T r a s a t l á 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
cgvU-.io mensuaL, saliendo de D i l b j 
Sfocruz (evomiial). Salidas de Vei 
(,11011 y saniHiidor. 
LINEA DE NEW YC 
ggrvjcío mensual saliendo do Par-; 
,. pára N ' v York, liaban a y Verficti 
"yy ¿le l í aLaaa , con escoja pn Neo 
" ' LINEA DE VEN¡ 
gervicio .menscal, saliendo ite I>a>« 
para Las Palmas, Sania Cruz do 1 
lis CoK"'!! ['ai a Sabanilla, Curacao 
Canarias, Cádiz j Barcelona. 
LINEADE B*. 
envicio mensual, saKendo de Barci 
cara Sarda Cnrí de Tenerife, Mont' 
P de regreso da Buenos Alrns el d(; 
LINEA DE r 
Servicio bimensual, saliendo de Bi!; 
Sanios, Montevideo y Buenos A 
Buenos Aires para Montevideo, 
Ea Gijón, Santander v Bilbao. 
r ' " LINEA DE Fi 
sjfvlcio mensual, saliendo de Barc 
tara Las Palmas, Santa Cruz de L 
dg Canarias y de la Península , i 
o, de Gtfjóa y do Coruña, para Habana 
acruz (eventual) y de Habana para Co 
«K. CUBA Y MEJICO 
lona, de Valencia, de Málaga y de Có-
, ü-ventualj. l íegreso de Veracruz (evet 
York. 
ZCIELA COLOMBIA 
•-•luna, do V alencia, de Málaga y de Ct 
Paln a. Puerib ^Rico y Habana. 'Sait 
Puerto Cabello, L a Gucyra, Puerto R¡ 
ENOS AIRES 
lona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e] 
video y Buenos Aires, emprendiendo el 
0 v (¡p Montevideo e l 3. 
RASIL PLATA 
ao, Gijón, Coruña y Vligo, para Rio Ja 
res, emprendiendo el viaje de regres; 
Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
RN/.MDO POO 
lona, dn Valencia, de Alicante y de O 
•.-laante, 'SÍ;uta Cruz de La Palma y puej 
dicadas en el viaje de ida. 
'M í m i m , 25. íél. 218. 
Pcr fumor ía . Camiser ía . Abani-
cos. Objetos do capriebo. Basto-
nes. ¡Sombrillas, Carteras. Géneros 
de pun t» . Cera Re lámpago . , I m -
permeables de las mejores mar< as 
para s eño ra s , caballeros y n"ños. 
Taller do composturas y depós i to 
do psragi as y sombrillas. 
c o u 




fijas y £e anunc i a r án oportunam(>ate en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en la- condiciones más , favorables y pasaje 
a quienes la Compañía da aloja. .iento muy cómodo y trato esmerado, co 
ja acreditado en ^u dilatado ser pió. 
lodos los vapores tienen te 'egtafí i sin líilos. 
rambuu se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de 
¡¡0. servidos por lineas regulare-.. 
MARCAS REGISTRADAS 
LA S ñ l U y O E S i R Í I 
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
•se de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE, Blakcys, correas de cuero de 
•^"'ores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, tremas ,010., etc. 
PHOUS m [ í m o . - * LIS M U M m m A í n u m m i m m ñ 
nevo preparado compueeto do b i -
rbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
de anís. Sustituye con gran ven- de gUcero.fosMo de cal de CREOSO-
»al b ics rbonaío en -todos sus usos. | TAL. Tuberculosis, catarros cróniecs , 
| bromiuit is y debilidad general.—Pre-
Cf ja 2,5") pesetas. | cío: 2,50 pesetas. 
[Ó UTO: DO'.TOR BENEDICTO.—San Bernardo, n i m e r o 11.—MADRID 
ve da en las principales farmacias de Españ» . 




V a p o r e s C O ^ P C O S h o l a n d e s e s 
lervitío [íiiiücsoal y áiíe:fa M r ¿ l i m U i a l ú i M í m y h M u Sóidos 
P r ó x a m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
lidia'12 de diciembre: el vapor M * A R T E N D M K , cap. Mr. P. O. van dea I n t 
W- 9 do enero: el — ANIHJK, cap. Mr. J . do Koning. 
- G do febrero: el — GOliREDIJK, cap. Mr. Van Dulken. 
|iilmiti "ndo carga, sin trasbordo, para los puertos do HABANA, SANTIACO 
lüÜA, CIENI -TEGOS, VEKACÜRZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
ira solicitar cabida ü i r ig i r sc al Agente en Santander y Gijón, 
i« Francisco G a r c í a . W a i l - Í U s , 3, p r a l . - T e l é f . S -S - í . -S l í lTAl íDEl l 
ntander. 
pertura de 
>, con ga 
y de vaio 
n garanMa 




íente, aoá • 
para pre 
jeve a tre' 
o n t e 
les de "03 
irn. 2. Z-*, 
^NTABRO 
mmido por las Compañías de los ferrocariles del Norte de España , de 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca & la frontera por-
>a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvias de vapor, Marina de 
Py Arsenales del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
ación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Al-
lazgo portugués. 
Ignes oe vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados—Coks para uso? 
H'i 'vs y di 'míst icos, 
¡os pedidos a la 
S o c i e d a d H u í 
a otres ir-formes y precios dirigirse a las oficinas de la 
p , Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Al-
Xü, oí—SANTANDER, s eño re s i r i jos de Angel Póii'ez y Qompaiñía — 
y AVILES, agentes .de íá Socieded Hullera Española.—VALENCIA, don 
Toral. 
S o c i é d a c á H u l l e r a E s ^ 
V a p & r a s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
mu\ y fiiforto M i íaalaoígr a BofllsviilBa. M m b\m y Bosailo ü m H 
PROXIMAS SALIDAS Ü E SANTANDER 
•Na 3 de diciemhrn sa ld rá el vapor 
Capitán, Mr. B. Meyor _• 
m o eroga sin trasboruo para los puertos de MONTEVIDEO, Bt^ENSO 
k R< )SAR10 Dlí SANTA FE. 
^sol ic i tar cabida, dirigirse al Agente en Santander y Hijón 
F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s . 3 , p r a L - T e l é f o n o 3 3 5 
] V T I V T > K : I R . 
E N T O 
¡r Puede desatender esta indispo lición sin exponerse a jaquecas, almorra 
^ o s . nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes do 
«invierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
í^ñedio tan sencillo como seguro para combatir, según 1(> tiene demostrado 
- ' años de éxjto; creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
"^riatnrales del vientre. No ivcono-en rival en su benignidad y eficacia. Pí-
Npectos al autor M. RINCON» tarmacia.—BILBAO. 
^Hti en santuudei' en la lii-oguOtía de Pérez del Molino y Compañía . 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
n i c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o p a s a j e r o . 
e s u n l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u ® 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s í u m b r á n d a i o a func imnar t o d a s l o s d t e 
( S . A . ) 1 
PARRICA DE TALLAR, B I S E L A ^ Y RESTAURAR TODA CLASE DE LL'NAS, 
£SPEJOS D£ LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA-
EADOS Y MOLDURA» DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
0ESPAC8O; AmOs de Escalante, númei o 4. Tel . 8-23. F á b r i c a : Cervantes. 12. 
L 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, pb'fque destruye la caspa qua ataca a l£ 
raíz, por lo qtie ^vi»a la calvici", y .en muchos casos íavorece la salida del 
pelo, resultando éstt sedoso y ñexible.p fuese por lo que berraosea el cabelle 
siempre todo buen tocador, aunque sóique tan justamante -so le atribuyen, 
prescindiendo de ¡as de más Virtudes Tan prerioso preparado debía presidii 
Frascos de 2,50, 4,50 y G,00 pesetas. La etinup.ta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander PU Ir. dro<iui r í a de Pó;ez del Molino y Compañía. 
So reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifi r-
mes; per iccción y economía . 
Vuélvenso trajes y gabanes 
dc-'de QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 1?, SEt íUNUO 
ANTISARNICO MARTI, el ñnico que 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Com 
pañ ía , y Días F. y Calvo. Blanca, 15 
Süg 'imitRciohes IPesnítan cai-as, ¡poli 
lírosfis y ápRSlan n ''.ctrina. 
0 , 3 a , s « 
Compra y vende. 
LORENZO T U R I E N Z O 
Alsedo Bustainantej 3, 3." izquierda 
COBipca, m 
- Las antiguas past i l la» pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público sanfanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afee 
clones de garganta, se hallan de venta 
en !a d roguer ía de Pérez del Molino y 
. Compañía, en la de Vi l la í ranca y Cal 
toda (-laso de MU.-MC; usados, CACA 1 ., , „ -
M A R T I N E Z ; pa ÍM. riiús q u - nadie'. I vo ¥ «» la f ^mac ia de Etasun. 
JUAN DE H E R R E K A , •¿Í—TQUÚ 50'A | SETENTA CENTIMOS CAJA 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A M ! E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 7,bajo. 
V e r í f a d i r a o c a s i é n . 
Vendo juego de sala con r i q u í s i m o s 
cortinajes. 
V E L A S C O , NUMERO 17 
T f l W v E e M s É í 
Por (-inco botellas v a c í a s , da RASI-
L '-A una de excelente Jerez o Mosca-
tel.—Doctor Madrazo, 2.—Tel., 5-27. 
9 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O . - S a l e de Santander á las 
SMO (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; l le-
ga a Santander a las 20'14 (martes, 
jueves y í-ábados). 
. CORREO.-Sale de Santander a las 
1C'27; llega a ¡Madrid a las S^O. 
Sale de M a d r i d a las it 'gS; llega a 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander a las 
7'8; llega a M a d r i d a las 6'4fi. 
Sale de M a d r i d a las 22,40; llega a 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A las 9'20 y 14'4. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas do Santander a las S'!-1), 13 
y 17, pa ra llegar a Bi lbao a las 12'Í6, 
18''J y SO'ól, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, 13'10 
y 1()'55. para llegar a Santander a las 
HoO, 1C'22 y 2r2 , respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las !7'35, 
para l legar a M a r r ó n a las 19'51. 
Sal ida de M a r r ó n á las 7,I0, para 
llegar f So'r'.t''Vv':''*,i' 0 o"n" 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas do Santander a ¿u, 8'55f 
12"20, 15, 17 y 19-55, para l legar a L ié r 
ganes a las 107, I3'j¿l, 137 y gl'S. 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7'20, 
i r20 , l i ' ó , 1G'40 y 18'2o. para llegar £ 
Santander a las V3ó, l ^ S , lo 8, 18'22 
y 19'26. , $ 
Los trenes que salen de L i é r g a n o s 
a las 7,20 y. IG'-iO admiten viajeros pa-
ra la l í nea de Bilbao, con transbordo 
en Orejo. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a l a s >7'52t 
l l ' l O , 14'20 y 18, para llegar a Onta-
neda a las 9o5, 13'H, 16'22 y 2Ü'07. 
Salidas de Ontancda a las 7'10 
11'23, 14'27 y 18'18, para llegar a San-
lander a las n'3, 13'8, I f i ' lg y gO'lS. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 745 y 
ISIS', para llegar a Oviedo a las ió'53 
y V.ViS, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S^O y 12-30, 
para Uqgai a Santander a las 16'28 y 
2(j,38> respectivamente. 
SANTA N DE R-L LAÑES 
Salidas do Santander a las IG'líí, 
paya llegar a Flanes a las 19*55; 
S á l i d a s de Llanos a las 7'45, para 
llegar a Santander a las 11'28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 1!3, para 
llegar a Cabezón' a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7'20, para 
llegar a Santander a las O'IG. 
Jueves y domingos, sal ida do San-
tander a las 11 "0, para llegar a Ca-
bezón a las 13'57. 
3 A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santand»1"', los jueves y 
domingos a las 7'20, y do Torelavega 
a las i r55 . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
CON E L F I N DE E V I T A R MO-
L E S T I A S A L P U B L I C O Y ACLA-
RAR DE UN MODO C O N C R E T O 
E L R E G I M E N Q U E L O S P E R I O -
DICOS T I E N E N E S T A B L E C I D O 
E N LA P U B L I C A C I O N DE AVI-
SOS, CONVOCATORIAS, R E M I T I -
DOS, COrvíUMICADGS Y TODA 
C L A S E DE E S C R I T O S QUE IN-
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E B E 
A D V E R T I R S E Q U E L A S CIR-
C U N S T A N C I A S E N Q U E HAN 
COLOCADO A LA P R E N S A LOS 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S DE 
GASTOS, L E H A C E I M P R E S C I N -
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
TA C L A S E D E P U B L I C A C I O N E S 
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TODA L A CORRESPONDENCIA A D 
M I N I S T R i A T I V A , CONSULTAS SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCPJPCIO 
NES, ETC., D I R I J A N S E A L At íMI 
N Í S T R A D O R 
E N C U A R T A P L A N A : 
| L a s p r e o c u p a c i o n e s del G o b i e r n o 
I > X u 9 L 3 E l . X O I > E 3 X J ^ . I M L ^ L I S J ^ I S T J ± . 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
E L D E N T I S T A 
Ser pdrfésór odontó logo es objeto, 
como todo el mundo sabe, de una ca-
iTOV.a, iiastíiiite complicada. 
Ocurro que al t e rminar esta, el pro-
fesor, al igual del méd ico y del aho-
gado, se encuentra con un t í tu lo que 
lo da algunos derechos, pero n ingu-
na peseta por el momento. Es necesa-
r i o , pues, que el profesor se establez-
ca donde ya hay otros establecidos 
con m á s ó menos numerosa clientela. 
E l méd ico tiene l a ventaja de que 
en cualquier r incón puede {iraotiear 
su ciencia. El odon tó logo , no. E l den-
t is ta no tiene n i puede, tener mas 
campo de acc ión que la ciudad. U n 
odontó logo^ estahlecido en una aldea 
s e r í a lo .n/ ismo que si un labrador v i -
Lo d e m á s es visto y no visto. Si es 
con «con», el operado lanza un gr i to 
largo y estridente, echa los ojos fuera 
de las ó rb i t a s , d i la ta sus narices, lan-
za/sus manos hacia aquel brazo que, 
en una horrorosa con t r acc ión , le i i a 
;i n aneado casi l a m a n d í h u l a y se al-
za, de la si l la con el corazón palpi tan-
te y una l á g r i m a en cada car r i l lo . Si 
es con «sin», el paciente siente un l i -
gero t i ronée te en l a encía mientras 
que, al t r a v é s de los visillos, contem-
pja lo derecho que sale el humo de 
la chimenea de enfrente; nota, al to-
car allí con la lengUa, que le han 
abierto Hfí agujero en l a enc ía y pa-
ga, con la sa t i s facc ión m á s grande, 
deseando que le vuelva a doler en se-
niera, a p lantar maíz en la calle de 
Atarazanas. 
Lo pr imero que lia de hacer el odon-
tólogo es elegiy una ciudad^ despüéá 
un piso cén l r i co , luego unos muebles 
elegantes' y- severos—porqug la caia 
del denlisla éé una casá muy s e r i a - : 
en seguida la. na lu ra l colección de he-
rramientas, y con esto y una. hlusa 
larga y blanca, y .\ puede comenzar a 
operar... en cuanto tenga la necesa-
r i a clientela. 
L a cual se va, adquiriendo, pr imero 
por las a n i i s t á d e s que él iiírofésor y 
sus a.niigos tengan y déspués por sus 
propios mér i tos . 
Lo que menos dinero da son la i ex-
tracciones, y lo que m á s , los a n egl is. 
De aqué l l a s hay dos clases: «con o 
sin», esto es, con dolor o sin dolor, 
y S'J practican a diar io, po rqué la pa-
ciencia de los que lo sufren es pron-
tamente agola hle. 
Generalmente, lOS¿pacientes llegan 
a casa, del dentista, sin dolor alguno. 
Esto es: que quien al sal ir de su ca-
sa para i r a la. del profesor odon tó -
logo sufr ía tormentos espantego^, ob-
serva que, como por arle ele encanta-
miento, le desaparecen al poner el pie 
en el por ta l donde aquel tiene su con-
sulta. Algo así como si los hahlosines 
tuvieran c lóre lo neo 1 ranri'.i ¡sihle. 
En é s t a s Circunstancias, cí cliente 
se l lama alarmista-, zote, acal M'ado y 
otras linder'.as y j u r a no dejarse sa-
car el huesecillo a t o r m e n í a d e r por 
nada de este inundo;. V h a c i é n d e s e 
estas reflexiones, en parto atendibles, 
le encuenlre sieniin'e el dentista, el 
cual, como vulgarmente so dice, tie-
ne que erl iar man;) de 10 mejt)T de ,,11 
repertorio para convencer al pacien-
te de que l(\ ciilma del ra igón es sólo 
a p á r e n l e , deluda a la reacción nervio-
sa, que la ide:i de la proximidad del 
«gatiliou le t'.a ocasionado, y que su 
ex t r acc ión no os nada dolorosu, sino 
casi a g r . i d e d e b i d o a la. u t i l iza-
ción de medica.mentos recienl -n ente 
inventados por un profesor a'.eniiui— 
a q u í un nombre muy raro—que iiizó 
la prueba. antí..-; de lanzarlos al niev-
cado, én Los individuos de su fami l ia 
y en su propia boca., con un valor 
hero ícó . 
Así , taimadamente, urteramente, e.l 
odon tó logo lleva al cliente hasta el te-
r r ib le sillón, cuya posición está Siem-
pre enfrente de una, ventana con visi-
llos de seda y delante del e s p á n t a b l e 
y niquelado instrumental que queda"! 
a espaldas del dolorido sé r que en ¡ 
aqué l se sienta. 
gubia otra muela para tener el gus-
to de que. aquel s eño r tan s i m p á t i c o , 
de hlusa blanca, y pulso seguro, le 
haga una nueva y agradable extrac-
ción. 
Pero al dentisto las extracciones le 
a.grada.n poco. Prefiere las orificacio-
nes y las dentaduras postizas, porque 
en ello hay algo de arte, y al decir ar-
te quiere decirse t a m b i é n que hay l u -
cimiento y rendimiento mayores. 
Un s eño r que no comía y a quien, de 
la noche a la m a ñ a n a , se le da una 
raha de pulpo asado y la, t r i t u r a co-
mo si fuese un «bor racbo» de Guada-
lajara, tiene que pagar bien necesaria 
mente. Una s e ñ o r i t a que estaba fea 
porque se le b a h í a n ca ído los incis i -
vos y se encuentra, la boea, de spués de 
hiaber ido unos d í a s a. casa, del den-
tista, como un anuncio de los polvos 
«Calher» , no Stí vo lve r á loca de ale-
(¿Tía* pero p a g a r á a la v is ta lo que le 
'digan, reahnente encantada. En cam 
hio. ¡con-qué horror no m i r a r á al den-
tista toda, su v ida el de la ex t r acc ión 
dcon»! 
•En r e su ínen . Que un dentista me-
dian a m e n t é instalado no gana menos 
fie veinte m i l pesetas anuales, a pesar 
de la competem'ia que le bacen todos 
los saca.muelas que van por el mun-
do extrayendo dientes, muelas y rai-
gone^, absolutamente de ba ldé , m á s 
i,¡ira conseguir ta venta, de cualquier 
producto nociyo que para demostrar 
a los memos que contemplan la ope-
rac ión l a terr ible fortaleza de sus ma-
nos. . ' 
E Z E Q U I E L . C U E V A S 
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E L V I A J E D E LOS R E Y E S 
S u s M a j e s t a d e s h s n 
emprendido s u r e g r e s o 
a E s p a ñ a . 
En Versalie.! 
VEHSAL-LE'S. —El Rey de E s p a ñ a 
v is i tó esta m a ñ a n a el campo m i l i t a r 
de La tory . . 
Don Alfonso XÍI I p r e senc ió unas 
maniobras, en las que lomaron parte 
los carros de asidlo, con tropas de I n -
fai i ter ía > A i t i l l n ía. 
T a m b i é n intervino el Soberano en. 
i n t e r e s a ñ i é s ejercicios de av iac ión . 
Su Majestad fué recibido a la entra-
da del Campo por el generad F a h i á , 
que' le a c o m p a ñ ó durante la visi ta . 
Don Alfonso r eg re só a P a r í s com-
pbicido de los interesantes ejercicios 
practicados en su presencia. 
A ESPAÑA 
PARIS, 24—Sus Majestades los Re-
yes de E s p añ a , emprendieron su via-
je a. M a d r i d a las cinco dé la tarde. 
Salieron a c o m p a ñ a d o s de l a duque-
sa de San Carlos y del m a r q u é s de 
la Torreci l la . 
Hasta Burdeos i rá con los sobera-
nos el ilustre, doctor y loo re. 
En l a es tac ión de Quay d'Orsaj 
fueron despedidos los augustos viaje-
ros por los rejjresentantes del pre 
sidente de l a Repúb l i ca , del Gobier 
no y del Cuerpo d ip lomá t i co . 
T a m b i é n se Indi a han en la. es taciór 
los s e ñ o r e s López Dór iga , Figuerola 
duque de Alba, condes de l a Mora 3 
de Mol ina , Ferre t i , Nobleinarie, ésb 
presidente del Consejó /die Admin i s 
trac ion de l a C o m p a ñ í a de Ferroca: 
r r i les , y otras dist inguidas personali-
dades francesas y de l a colonia espa 
ñoi a. 
1E1 púb l i co situado en los a l r éde 
dores de l a e s t a c i ó n v i to reó y ovacio-
n ó a los soberanos españo les . 
Estos conversaron en l a sala de bo 
ñ o r de l a e s t ac ión con varias perso 
nalidades y con el personal de l a En 
bajada de E s p a ñ a . 
La Reina d o ñ a Vic to r i a fué obse 
quiada con preciosos ramos de flores 
Fuerzas de la Guard ia Republican; 
que c u b r í a n l a carrera desde l a entra 
da de la e s t ac ión hasta los andenes 
r ind ie ron bonores a Sus Majestades 
El t ren en que estos subieron se pu 
so en marcha a las cinco y diez de h 
tarde. 
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L a s e l e c c i o n e s . 
Suma y sigue. 
M a d r i d , — E l Gobierno acaba de 
destituir a los alcaldes de San José, 
de l a provic ia de Cas te l lón , y de Ca-
beza de Vaca, de la de Badajoz. 
Con los dos ú l t i m a m e n t e des t i tu í 
dos, ascienden y a a 67 los alcaldes re-
levados por el Gobierno del señor 
Datp, 
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DE GIJON 
N A U F R A G Í O D E U N A 
G O L E T A 
L A S I T U A C I Ó N E N Z A R A G O Z A 
U n m a n i f i e s t o d e l o s p a t r o 
n o s m e t a l ú r g i c o s . 
GIJON, 24.—Ha embanancadn la 
goleta « M a n u e l a P e ñ a » , de l a m a t r í -
cula de Sevilla, que ven ía con un car-
gamento de sal. 
D e s p u é s de no pocos trabajos pudo 
ser remolcada a este puerto. 
Se adoptan precauciones. 
ZARAGOZA:, 2L—juran t e la noche 
de ayer las autoridades adoptaron 
grandes precauciones para garant i -
zar la l ibertad del trabajo, en el caso 
de que se intentase coaccionar a los 
obreros que bób í an anunciado que 
hoy r e a n u d a r í a n siis labores. 
Siguen en huelga. 
En contra de lo que so cre ía , los 
obreros a z u c á r e l o s no han entrado 
al trabajo, a pesar de haber termina-
do ayer el plazo de ocho d í a s de pa-
ro, convenido por los direbtores de 
las f áb r i ca s con el Sindicato. 
Tampoco acudieron a los hornos los 
obreros panaderos, n i a los cafés los 
camareros, d ic iéndose que és tos re-
a n u d a r í a n el t rabajo por la tarde. 
VueSta a! trabajo. 
Esta m a ñ a n a entraron ,al trabajo 
acho encargados de talleres de los de 
Escoriaza, 
Para 3! próximo iunes. 
Los patronos m e t a l ú r g i c o s han ce-
lebrado una r e u n i ó n , en la que se ha 
ratado de contestar al manifiesto pu-
dicado por los obreros emancipados 
i e l Sindicato-. 
T a m b i é n estudiaron detenidamente 
la s i t uac ión creada a la industr ia za 
•agozana y acordaron ab r i r los talle-
•es él p r ó x i m o lunes, admitiendo al 
"rabajo a cuantos obreros lo ahando-
naron. 
Los patronos se hallan dispuestos a 
conceder un aumento en los jornales, 
aero de n i n g ú n modo ¡ tolerarán la in-
romis ión de los 'Sindicatos' dentro de 
'Os talleres, n i la presencia de delegar 
dos de los mismos. 
Manifiesto patronal. 
En la r e u n i ó n a que antes nos re-
ferimos quedó redactado un manifies-
to d i r ig ido por los patronos a- los 
obreros ernancipados de los Sindica-
tos, y en el cual se viene a decir lo 
siguiente:. 
«lAfirmáis que seas obreros honra-
dos. No t ené i s que decirlo, lo sabe-
1 mos. • 
¿Que que ré i s convivir con nosotros 
s in .ser un rebaño?. -Conformes; pues 
tampoco nosotros aspiramos a sentar 
plaza de rahadanes. 
¿Que nos neces i t á i s y os necesitar 
mos? T a m b i é n lo sabemos. 
¿Que q u e r é i s volver al t rabajo y sin 
i n t e r r u m p i r la p r o d u c c i ó n discut ir 
vuestras reiviudaciones? Las 
de nuestros talleres se os ahrii'g 
p o d é i s acudi r a nuestras ofisijaB 
escritorios, donde estarnos agii;!,.,!! 
do desde el día l'i del pasado agosi 
> L a e x p o r í a c K n . 
Una Comis ión de ganaderos lm 
dido hoy al- despadh^ del gohe| | | 
c iv i l , a l que ha pedido que lesírai 
t a exportar las vacas lecheras. I 
E l s e ñ o r gohcniador ' c iv i l Í | 
testado que no permi t i rá , la exjj¿j 
c ión en lauto que-no se hallo || 
abastecida la ciudad. 
Ultimas noticias. 
Continúa, la huelga, que ha sidq; 
cumiada por los cocheros. 
Es esperada la llegada del luí 
jefe de l a Po l i c í a . 
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EN L U G A R D E L MONTE 
•El domingo ú l t imo, varios ] 
de esta capi tal estuvieron en u 
del pueblo de' Monte, donde ( 
naron con otro grupo do jóvene| 
.referido pueblo 
Anteanoche los jóvenes de Sa 
der se t ras ladaron al inmediato 
blo con objeto de buscar a un iná 
d ú o de a l lá que se encontraba lialilj 
do con su novia. 
Un hermano pol í t ico de ésta llml 
do Antonio Casuso, de 28 años de ei 
se dispuso a a c o m p a ñ a r al novio 
su c u ñ a d a con objeto de evitáij 1 
fuese agredido. 
E l grupo de jóvenes de esta capí 
les s a l i ó - a l paso agrediendo al gal 
y a l pretender e U s e ñ o r Casuso dd 
se, uno.de los agresores, llamado 
nuel Callejo, de 20 a ñ o s de ea| 
p i n c h ó con un cortaplumas. 
Trasladado el herido,, aconipafi 
por dos vecinos de Monte, a casa 
médico de referidn pueblo, don Vif 
te Carrero, fué curado por éste ( 
herida inciso-punzante en el peo 
que fué calificada de grave. 
E l herido, d e s p u é s de curado poij 
médico del pueblo, fué traslad 
su domici l io . 
E l agresor fué ,de t en ido por Ji: g | 
dia c iv i l de servic ió en Lugar c 
te y conducido ayer por la m;i 
esta capital , a d ispos ic ión del ju?! 
correspondienle. 
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E S I v e l x i c u L l o d e l c o n t e t ^ 
\ \ \ 
Dicen que en el agua vienen los microbios del tifus. 
-Bueno, y a nofotros ¿qué? 
de 
